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The master thesis aims to show the possibilities of graphic 
design as a tool for encouraging citizens to participate in 
active and quality use of urban space. The thesis presents 
modern examples of the use of abandoned urban spaces 
and the revival of city centres by using design methods. 
My purpose is to show the city users all the possibilities 
and attract people back from the peripheral location of 
the shopping centres to the city centres; furthermore, 
the key elements for social development and 
improvement of the quality of city life are presented. 
In the master thesis, I introduce the city as a place of 
consumption and socialisation and present the possibilities 
the city offers to the people. I describe the changes in 
urban land-use and their effects and show temporary use 
of space as a form of urban revitalisation in more detail.
Next, I analyse the examples of temporary use of space abroad 
and in Slovenia and focus on their social and spatial impact. 
In the third part, I describe the importance of designing as 
a tool for encouraging social change and quality of life.  
I use the quantitative research method to analyse 
the selected space to indicate the problem.  
The empirical part deals with my project — the Črna Lukna 
festival. I describe the starting point for the concepts and 
realisation and present the work process, performance and the 
effect of the event. I conclude with an analysis of the festival, 
based on which I suggest possible options for improvement. 
V magistrskem delu želim prikazati priložnosti grafičnega 
oblikovanja kot sredstva za spodbudo prebivalcev k participaciji 
za aktivno in kakovostno rabo mestnega prostora. V delu 
bom predstavila sodobni primer rabe zapuščenih prostorov in 
oživitve mestnega središča z uporabo oblikovalskih metod. 
Namen je uporabnikom mesta pokazati priložnosti in 
jih s tem vrniti iz obrobnih nakupovalnih območij nazaj v 
središče ter predstaviti oblikovanje kot ključen element pri 
razvoju družbe in dvigu kvalitete mestnega življenja.
V magistrskem delu bom predstavila mesto kot prostor 
potrošnje in družabnosti ter njegove kvalitete, namenjene 
uporabi ljudi. Opisala bom spremenjene rabe mestnega 
prostora in njihove vplive ter podrobneje prikazala 
začasno rabo kot obliko urbane revitalizacije. 
V nadaljevanju bom analizirala primere začasne 
rabe prostora v tujini in Sloveniji ter se osredotočila 
na njihov družbeni in prostorski vpliv. 
V tretjem delu bom opisala pomen oblikovanja kot orodja 
za spodbujanje družbenih sprememb in kvalitete življenja. 
S kvantitativno raziskovalno metodo bom analizirala 
izbrani prostor kot dokaz relevantnosti problema. 
Temu sledi praktični del, v katerem bom obravnavala svoj 
projekt, festival Črna lukna. Opisala bom izhodišča za koncept 
in realizacijo ter predstavila proces dela, izvedbo in vpliv 
dogodka. Delo bom strnila z analizo izvedenega festivala, na 
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Ob tem se sprašujem, kako lahko grafično oblikovanje 
služi kot orodje za revitaliziranje mesta in spodbujanje 
participacije prebivalcev mesta in ali lahko z uporabo vizualnih 
komunikacij vplivam na dojemanje uporabe prostora ali 
dogodka. Tako je magistrsko delo podaljšek raziskovanja 
obravnavane teme na magistrskem študiju, osredotočen 
na problematiko spreminjajočega mesta, ki se odrazi v 
celotnem procesu projekta. Magistrski projekt služi kot 
dokument, ki dokazuje proces dela od začetka do realizacije 
in ponudi razmislek o nadaljnjih možnostih razvoja.
1. UVOD
Izbrana tema magistrskega dela, revitalizacija mestnega 
središča, se je razvila kot logična posledica osebnih izkušenj, 
ki sem jih pridobila že v času odraščanja v Celju, kjer kot 
najstnica nisem zaznala možnosti aktivne in kakovostne 
rabe mestnega prostora. Ker se razmere niso izboljšale do 
danes, prej obratno, in ker mestne oblasti ne uvidijo potrebe 
po spremembah, sem se kot prebivalka mesta odločila 
analizirati stanje, kreativno pristopiti k problemu in ponuditi 
rešitev zanj ter pokazati koncept dobre prakse. Konec koncev 
smo ljudje tisti, ki oblikujemo mesto in njegovo dušo.
Čas študija naj bi omogočal osebni razvoj in eksperimentiranje v 
okviru lastnih interesov. Magistrsko delo je idealna možnost oz. 
poligon učenja, preko katerega želim realizirati spremembe in 
postaviti temelje za svoje nadaljnje delo. Da ne bi reševala samo 
lastnih problemov, sem kredibilnost izbrane teme podkrepila 
s potrditvijo relevantnosti s strani prebivalcev mesta Celje.
Sprva sem se ukvarjala s problematiko zapuščenih prostorov 
v mestnih središčih. Zanimal me je razlog za pojav številnih 
praznih stavb v mestnem središču, ki že dlje časa propadajo, 
ker nimajo vsebine. Hkrati pa se mesto širi navzven z gradnjo 
novih nakupovalnih središč, industrijskih in poslovnih 
objektov, ki niso potrebni in jim mesto ne more slediti glede 
na lastno velikost in njegovo populacijo. Tako je Celje postalo 
mesto z največ trgovinami na prebivalca v Sloveniji.1
1 Lojze JAVORNIK, Trgovina ni pastorka, pravijo mestni očetje, Akademija finance, 
15.9.2019, dostopno na < https://akademija.finance.si/323777> (23.7.2019). 
Paradoksalno se ob tem prazni staro mesto, ker ne nudi 
aktivnosti za uporabnike, posledično pa se kupna moč seli na 
obrobje mesta, v nakupovalna središča. Z izgradnjo pretiranega 
števila nakupovalnih središč in poslovnih kompleksov, v katerih 
nikoli ni zaživela vsebina, je prišlo do prizorov umirajočih 
stavb, ki spominjajo na prikaze iz grozljivk. Sprehod skozi 
mesto daje občutek mesta duhov, saj ima preveč zgradb in 
premalo vsebine, zato ljudje zahajajo le na določena mesta 
potrošnje. Tako se porodi vprašanje o ustreznosti obstoječega 
mestnega urbanizma oz. načrtovanja javnega prostora.
V procesu svojega razmišljanja pričakujem še odgovora 
na vprašanji, kako lahko z oblikovanjem pripomorem 
k soustvarjanju svetlejše prihodnosti za družbo in na 
kakšen način lahko z oblikovanjem spodbudim uporabnike 
mesta k aktivni in kakovostni rabi urbanega prostora.
V prepričanju, da lahko s svojim delom prispevam v mozaik 
pozitivnih sprememb, sem se v začetku magistrskega 
študija osredotočila na vnos vsebin v prazne stavbe in 
izdelala študijski projekt DIY:plac, s katerim želim olajšati 
oz. skrajšati postopek za začasno uporabo prostorov 
zainteresiranim posameznikom ali skupinam.
S fotografiranjem praznih prostorov v Celju sem želela 
opozoriti na relevantnost problema in potencialnim 
uporabnikom pokazati primerne objekte. Po pregledu 
zakonodaje in dosedanjih alternativnih rešitev sem spoznala, 
da je osnovni problem na tem področju nezaupanje med 
lastnikom nepremičnine in potencialnim uporabnikom.
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Javni prostor mesta je že v zgodovini pomenil prostor druženja. 
V rimskem imperiju so mesta strukturirali tako, da so omogočala 
interakcije, izmenjave informacij, dobrin, kulturno dogajanje in 
ostala vsakdanja življenjska opravila. Zgodovinski pregled razjasni, 
da urbane strukture in načrtovanje narekujejo obnašanje ljudi.
Za zgled lahko vzamemo Dansko kot predstavnico visoke 
kvalitete življenja.2 Kvalitetna mesta so tista, ki spodbujajo 
prebivalce in obiskovalce mest k aktivni rabi mestnega 
prostora. Veliko zaslug pri tem ima danski urbanist in arhitekt 
Jan Gehl, ki se je izšolal v času modernizma, kmalu zatem 
pa v sodelovanju s psihologi ugotovil, da modernistične 
ideje ne služijo uporabnikom mesta, zato je začel preučevati 
delovanje mesta in njegove kvalitete.3 Iz njegovih dolgoletnih 
analiz in opazovanj se lahko naučimo veliko koristnega in 
apliciramo metode delovanja ter zakonitosti na naš mestni 
prostor. Kot pravi sam, ni razlik med ljudmi glede na kulturno 
ozadje in okolje, v katerem živimo; v osnovi smo vsi homo 
sapiensi – družabne živali – in v resnici ne potrebujemo veliko, 
da pride do ogromnih razlik v kvaliteti mestnega življenja.
Stara mesta so bila načrtovana za pešce. Človek je bil ustvarjen 
za hojo in na tak način je uporabljal tudi mesta. Vsi dogodki 
se zgodijo med hojo, vso živahnost mesta lahko doživimo le 
2 Marie HELWEG – LARSEN, Why Denmark dominates the world happiness 
report rankings year after year, The conversation, 20.3.2018 dostopno na < 
http://theconversation.com/why-denmark-dominates-the-world-happiness-
report-rankings-year-after-year-93542 > (26.7.2019).
3 Jan GEHL, How to build a good city, Louisiana channel, dostopno na  <https://
channel.louisiana.dk/video/jan-gehl-how-build-good-city>  (20.7.2019).
s hojo, zato jo moramo obravnavati kot primarno sredstvo za 
izkušanje raznovrstnih aktivnosti v mestu, kot so namenska hoja 
od točke do točke, sprehajanje po promenadi, kratki opravki, 
daljša opravila, ogledovanje izložb, ulična prodaja, igra otrok, 
prosjačenje, ulične animacije.4 Z razmahom avtomobilske 
industrije pa se hoja zanemarja in avtomobil je postal statusni 
simbol, čemur so se začela prilagajati tudi mesta. Posledica tega 
so točke, dostopne vozilom, zato pa tudi manj interakcij med 
ljudmi, kar pomeni znižanje zadovoljstva in kvalitete življenja.
Na primerih je dokazano, da več kot je pogojev za prijetno 
hojo, temu primerno bo naraščal peš promet. Tem osnovnim 
pogojem rabe mesta pa moramo dodati še možnosti 
prostočasnih aktivnosti, ki pripomorejo k daljši rabi mestnega 
prostora kot le v delovnem času potrošniških prostorov. S tem 
okrepimo mestno življenje, kompleksnost raznolikih aktivnosti 
od namenske hoje, ustavljanja, počivanja, pogovarjanja 
do preživljanja prostega časa, kar naredi utrip mesta. 
Nepredvidljivost, nenačrtovani dogodki in spontana srečanja 
so začimbe, ki delajo mestno izkušnjo vsakič enkratno.
Gehl kot dokaz, da prijaznejše mesto pripomore k dvigu 
obisku mesta, poda primer københavnske glavne ulice 
Strøget, ki je bila že v šestdesetih letih prejšnjega stoletja 
spremenjena v promenado za pešce. Že v prvem letu 
spremembe se je pokazal velik uspeh, dvig števila uporabnikov 
ulice za 35 %. Večja udobnost za hojo in več prostora za 
ljudi je spodbudilo spremembo še več ulic v peš cone.5
4 Jan GEHL, Cities for people, London 2010, str. 14–16.
5 Prav tam, str. 18–20.
2. MESTO KOT PROSTOR POTROŠNJE IN DRUŽABNOSTI
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Mesto mora povezovati vsebine in oblikovanje, poskrbljeno 
mora biti za osnovne aktivnosti – hojo, ostajanje, druženje 
in izražanje (hierarhija potreb po Maslowu8), tem pogojem 
pa moramo zagotoviti še estetske in funkcionalne vidike 
za prispevanje h kvalitetnemu življenju v mestu. 
Če želi privabljati ljudi, mora biti atraktivno in gostoljubno 
za njihove potrebe. Človek mora biti prioriteta in vse 
okoli prilagojeno oz. načrtovano z upoštevanjem tega 
dejstva. Mesto je interakcija med življenjem, prostorom in 
stavbami, vse to pa predstavlja utrip mestnega življenja.
8 Maslow‘s hierarchy of needs, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.
org/wiki/Maslow%27s_hierarchy_of_needs> (1.8.2019). 
S ponudbo raznolikih aktivnosti je poskrbljeno, da je na 
voljo možnost izbirne in družabne rabe mesta, ki poleg 
obveznih aktivnosti ponudi tudi prostočasne dejavnosti. 
S tem se odraža skrb za ljudi in vpliva na boljšo kvaliteto 
urbanosti, kar se neposredno navezuje na izboljšanje 
počutja uporabnikov in doseganje karakteristike 
živega, varnega, trajnostnega in zdravega mesta.
»Man is man‘s greatest joy«6, pravi misel iz islandske poezije; 
gre za človeško zanimanje za ostale ljudi, kar potrjuje naše 
zanimanje za družabno življenje. Dandanes je s hitrim 
razvojem družabnih omrežij to zanimanje morda preraslo 
meje naših zmožnosti, saj so nam na voljo informacije o skoraj 
vsakem posamezniku na spletnih družbenih omrežjih. 
Tako naše zanimanje preraste iz lokalne sfere na globalno, 
kar vpliva na nekontrolirano neprestano primerjanje z 
drugimi. Fotografije dnevnih izkušenj drugih ljudi na drugih 
mestih pa vendar ne konkurirajo življenju na javnih površinah, 
temveč lahko stimulirajo ljudi, da še sami postanejo aktivni 
uporabniki prostora. Pomenijo torej tudi priložnost, da ljudje 
osebno pridobijo izkušnje v realnih družbenih okoljih.
Z družbenimi in ekonomskimi spremembami sodobnega sveta 
se je podaljšala življenjska doba in s tem prosti čas, kar omogoči 
povečan interes za rekreacijo in užitek. Ekonomske spremembe 
so povečale privatizacijo bivališč, avtomobilov, gospodinjskih 
naprav, pisarn, kot posledico tega pa čutimo več odtujenosti med 
6 Maður er manns gaman, Wikipedia, dostopno na <https://en.wiktionary.org/
wiki/ma%C3%B0ur_er_manns_gaman> (1.8.2019).
ljudmi, kar je dodaten razlog za iskanje skupne točke druženja.
Opazovanje mestnega življenja velja za najpopularnejšo obliko 
urbanih atrakcij, kar potrjuje konzumiranje kave v uličnih 
lokalih, ki se odvija dalj časa, kot je za to opravilo potrebno, in 
je bolj izgovor za možnost opazovanja mestih dogodkov.
Mesta kot prostori druženja se odražajo v najrazličnejših oblikah 
aktivnosti. Igra otrok je na primer že od nekdaj integriran del 
mestnega življenja. S spremembo tempa življenja in pridobivanjem 
prostega časa pa narašča želja po aktivni rabi prostora. K tej 
potrebi pripomore tudi sodobni način stacionarnega dela v 
umetno prezračevanih pisarnah in sedeča oblika prevažanja.
Velik del družabnih aktivnosti (ljudje igrajo glasbo, plešejo, 
pojejo, se igrajo, telovadijo in se ukvarjajo s športom) se odvija v 
javnem prostoru, kar se v preteklosti ni dogajalo. Mesto danes 
predstavlja prostor za festivale, ulične zabave, kulturne dogodke, 
parade in športne prireditve. Ljudje imajo več časa in energije, 
da se izražajo preko različnih dejavnosti. Javni prostor mora 
zato ponuditi priložnosti za kreativne in kulturne dejavnosti, 
saj izboljšane aktivnosti pomenijo možnost ostajanja v mestu.7 
Narekovanje družbenih norm, ostati vitalen in aktiven pa 
predstavlja dodaten pritisk. Mesto bi lahko to izkoristilo v svoj 
prid in postalo gostoljubno ter skušalo inspirirati raznolike tipe 
aktivnosti, še posebej v tekmi z obrobnimi prostori potrošnje.
7 Prav tam.
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3. SPREMINJANJE MESTNEGA PROSTORA
Zaradi usmerjanja potrošniških objektov na obrobja mest 
ob koncu devetdesetih let prejšnjega stoletja smo priča 
spreminjanju uporabe mesta. Z razvojem avtomobilske industrije 
je avtomobil postal nujna dobrina in s tem narekoval spremembe 
urbanega načrtovanja.9 Vedno več lokacij je moralo postati 
dostopnih z avtomobilom in tako so novonastali primestni 
prostori potrošnje izkoristili obrobno lokacijo v svoj prid. Da bi 
pridobili čim večje število obiskovalcev, so v njih organizirane 
številne raznolike aktivnosti, ki nudijo animacije za vsakogar.
Ko smo priča praznjenju mestnega središča in preusmeritvi 
tokov na obrobja mest, v univerzalne poslovne in potrošniške 
komplekse, lahko trdimo, da gre za problematiko degradacije 
urbanega območja. Posledice degradacije urbanih 
območij so lahko tudi razpršene suburbanizacije, kar 
lahko upoštevamo pri urbanističnem načrtu Celja. Na to 
vplivajo tudi slabe prometne rekonstrukcije znotraj mesta 
in prevpraševanje zgodovinske strukture mesta.10
Na obrobje se je preselila tudi kulturna potrošnja, z dvigom 
priljubljenosti pa je prišlo do združevanja visoke in nizke 
kulture, kar je omogočilo vzpon popularne, množične 
kulture. Ideja dostopne kulture se je po industrijski revoluciji 
potencirala in postala vsakdanja, dostopna sleherniku.11
9 Matjaž URŠIČ, Urbani prostori potrošnje, Ljubljana 2003, str. 10–11.
10 Janez KOŽELJ, Degradirana urbana območja, Ljubljana 1998, str. 14–20.
11 Mike FEATHERSTONE, Mestne kulture in postmoderni življenjski stili, Časo-
pis za kritiko znanosti, XXVI/189, 1998, str. 200.
Z razvojem komunikacijske tehnologije se informacije s 
celega sveta prenašajo veliko hitreje, omogočena je sočasna 
prisotnost različnih kulturnih elementov na vseh koncih sveta, 
kar se odraža v izenačevanju okusa potrošnikov in posledično 
v zmanjšani lokalni diferenciaciji. Tako s potovanjem v druge 
evropske države ne opazimo več drastičnih kulturnih razlik.
Z rastjo priljubljenosti obrobnih nakupovalnih središč se 
ustvarjajo enosmerni tokovi, kar vpliva na nesorazmerno 
porazdelitev lokalnega kapitala12, s podpiranjem takih 
prostorov pa začnemo izgubljati krajevne posebnosti, storitve 
in obrti v središču mesta. Ker so ti obrobni prostori potrošnje 
veliko dostopnejši sodobnemu človeku, tako z mobilnega, 
časovnega kot tudi s stroškovnega vidika, hkrati pa poskrbijo 
za »drobne probleme malih ljudi«, si zagotovijo navezanost oz. 
zvestobo potrošnikov.13 Ustrezajo namreč hierarhiji človekovih 
potreb po Maslowu. Morda je prav tak način razmišljanja 
in načrtovanja obrobnih potrošniških prostorov omogočil 
drastično uporabo le-teh. Uspešno so izkoristili kombinacijo 
pomanjkljivosti mestnih središč in jih povezali z lajšanjem na 
videz drobnih problemov, kot sta parkiranje in dostopnost z 
avtomobilom. Značilnost demokratičnih, nehierarhičnih urbanih 
sistemov je »velika skrb za drobne probleme malih ljudi«.
Ker mesto ne more konkurirati potrebam sodobnega človeka, se 
ustvarijo napetosti med območji. S poskusi posnemanja obrobnih 
12 John URRY, Consuming places, London 1995, str. 248–252. 
13 URŠIČ 2003, op. 9, str. 23–28.
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Sociolog in raziskovalec Hočevar, ki se ukvarja predvsem 
s proučevanjem prostora in mest opozori na dve obliki 
individualizacije. Nakupovanje in kraj nakupovanja 
postajata vse bolj stvar izbire posameznika in nista več 
instrumentalno zamejena le na mestno središče, kot 
je to delovalo v obdobju pred industrializacijo.18 
Če izbira velja za odločitev posameznika, se je tu vredno 
vprašati, kako lahko torej potrošnike spodbudimo k rabi 
mestnega središča in jim predstavimo pomen mestnega 
življenja ter njegove prednosti, preden mesto popolnoma 
oveni. Morda lahko ravno tu izkoristimo moč oblikovanja 
kot orodja za spodbudo k participaciji pri rabi mesta.
Legitimnosti določenih oblik kulturnega kapitala in veljavne 
simbolne hierarhije ter strukture kulturnega kapitala ne 
smemo razumeti kot večnih. Mike Featherstone to dokazuje 
z možnostjo obstoja oblik popularne in množične kulture, 
kot so jazz, rock glasba, kinematografi in tematski parki, ki 
postanejo vedno bolj cenjene in se povzpnejo po lestvici 
simbolne hierarhije. Tako v sodobnem času tradicija ni pravilo 
za uspeh, kar kaže priljubljenost umetno ustvarjenih izmišljenih 
svetov brez zgodovinskega ozadja.19 Vendar če razmislimo o 
Featherstonovi tezi, da oblik in struktur kulturnega kapitala 
ter simbolne hierarhije ne smemo jemati za stalne, ali še 
lahko imamo upanje, da se popularne vsebine spremenijo in 
morda obetajo kvalitetnejšo vsebino kot le trivialno zabavo 
18 Marjan HOČEVAR, Novi urbani trendi: prizorišča v mestih – omrežja med 
mesti, Ljubljana 2000, str. 19.
19 FEATHERSTONE 1998, op. 11, str. 200.
za animiranje množic? Če gre za odraz časa in je ponujena 
vsebina le mašilo ob prehitrem tempu sodobnega življenja, 
ali lahko sklepamo, da bi obratni način – kvalitetnejših in 
pomenskih vsebin – spodbudil množice k mirnejšemu tempu 
življenja in kvalitetnejšemu preživljanju prostega časa?
Tako se v mestu zgodi obratni proces. Zaradi previsokih 
najemnin in težje dostopnega mestnega središča lastniki 
prodajaln in delavnic zapirajo svoje prostore, saj ne morejo 
poravnati stroškov obratovanja, če ni potrošnikov v mestu. Ta 
proces pa še dodatno škodi mestnemu življenju, ker se njegova 
pestrost manjša. Izgubljati začne svoje prednostne prvine 
raznolikih dejavnosti, zato utrip mesta postopoma ugaša. 
V tako skrajnem primeru je zelo težko na novo obuditi 
dušo in čar mestnega prostora. Nujno je nevtralizirati 
procese neuravnoteženega razvoja in omejiti negativne 
vplive obrobnih potrošniških prostorov, saj znižujejo 
kakovost vsakdanjega življenja v mestnem središču. 
Ponuditi je treba možnost vključevanja posameznikov in 
povezovanja različnih dejavnosti, kot so trgovina, promet, 
kultura in rekreacija, v harmonični organizem.20
Mesto je organizem neprestanih sprememb in interakcij med 
ljudmi, okoljem in prostori. Tako ga je treba obravnavati in ga 
prilagajati glede na potrebe družbe v določenem obdobju.21 
20 URŠIČ 2003, op. 9, str. 16.
21 GEHL 2010, op. 4, str. 54–60.
potrošniških prostorov si mestno središče ne naredi usluge. 
Iz anket je razvidno, da ljudje v mestu kupujejo večinoma 
luksuzne, unikatne izdelke višjega cenovnega razreda in 
mestne prostore potrošnje povezujejo z višjo kvaliteto 
izdelkov.14 Ob tem se lahko vprašamo, ali to, da mesto nudi 
več prostorov potrošnje, dostopne le višjemu družbeno-
ekonomskemu sloju, pomeni tudi začetke gentrifikacije.
Zanimivo je, da kljub zavedanju estetskih in ambientalnih 
prednosti mestnega prostora ljudje vseeno raje obiskujejo 
obrobne potrošniške komplekse,15 ki veljajo za tako imenovane 
non-space prostore. Non-space prostori so tisti, ki nimajo 
tradicionalnih atributov prostora,16 v katerih se ne znajdemo, ne 
vemo, kje se nahajamo, saj so generični, narejeni univerzalno, 
brez lokalne prilagojenosti. Primeri takih anonimnih krajev so 
avtoceste, hotelske sobe, letališča in nakupovalni centri.17 V 
razmislek lahko vzamemo, kako je možno, da se kupna moč seli 
na obrobje v generične objekte, kljub temu da mesta predstavljajo 
privlačnejše okolje za opravljanje vsakdanjih prostočasnih 
dejavnosti tako z arhitekturnega kot ambientalnega vidika.
14 Prav tam, str. 10–11.
15 Peter STANOVNIK, Trgovina – usmerjanje razvoja trgovine na drobno v 
prostoru mestne občine Ljubljana. Ljubljana 2001, str. 12–18.
16 Nonspace, Your Dictionary, dostopno na <https://www.yourdictionary.com/
nonspace> (1.8.2019).
17 Nonplace, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Non_pla-
ce> (1.8.2019).
Vendar pa ta pojav sovpada z življenjskim stilom 21. stoletja, 
ko so ljudje nagnjeni k napredku, zaslužku in tehnologiji, s 
čimer se podaljša delovnik in za dnevna opravila ostane le 
še malo časa. Obrobni prostori potrošnje dobro poskrbijo 
za časovno efektivnost, saj nudijo vse potrebno za dnevna 
opravila na enem mestu, po urejenih opravkih pa lahko 
potrošnik na isti lokaciji, če mu je ostalo še nekaj časa, 
opravi tudi prostočasne dejavnosti ali pa te izkoristijo njihovi 
potomci, medtem ko sami opravljajo dnevne nakupe. 
Povečano število obiskovalcev na obrobju potrjuje 
spremenjene potrošniške navade, posledica tega pa so 
prazna mestna središča, saj se začne mesto širiti navzven 
in prazniti navznoter. Gradijo se novi poslovni in potrošniški 
objekti na prostorih, namenjenih drugačni rabi, kar povzroči, 
da se preseli tudi kupna moč prebivalstva. Namesto 
celovite integrirane strategije razvoja mestnega prostora 
se oblikuje hierarhična družbeno-prostorska ureditev.
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Užitek v prostorih kulturne potrošnje, kjer je poudarek na 
preizkušanju oz. potrošenju dobrin (ogled filma, koncert ipd.), 
ne pomeni pridobitve materialne dobrine v zameno za plačilo. 
Koncept kulturne potrošnje in pomen kulturnega 
kapitala kot vira alternativnega bogastva ekonomskemu 
kapitalu je v svojem delu predstavil Pierre Bourdieu. 
Kulturni kapital zajema izobrazbo, umetniške predmete ali pa 
celotna mesta z njihovo kulturno infrastrukturo. S postopki 
trženja in promocije lahko iz kulturnega kapitala pridobimo 
ekonomski kapital, dober primer tega pa so Firence, Rim in 
Benetke, kjer so prostori kulture del kulturnega kapitala.25
25 Pierre BOURDIEU, Outline of a theory of practice, New York 1977, str. 32–37.
Kot navede Bourdieu v eseju The Forms of Capital, 
obstajajo tri oblike kulturnega kapitala, in sicer v:
- utelešenem stanju (stil prezentacije, način govora, lepota itd.),
- objektiviziranem stanju (kulturno blago, slike, knjige, zgradbe itd.),
- institucionaliziranem stanju (izobrazbene kvalifikacije).26
Kot sem že omenila, menim, da moramo uvideti kvalitete 
mestnega središča z njegovim lokalnim bogastvom 
in jih predstaviti publiki na zanimiv način. Mesto mora 
preusmeriti pozornost nase in opozoriti na prednosti 
rabe središčnega prostora, da ne začne izgubljati lokalnih 
posebnosti in dejavnosti, ki ustvarjajo njegov utrip.
26 Pierre BOURDIEU, The forms of capital, New York 1986, str. 248.
Neprimerno bi bilo pričakovati, da lahko kljub družbenim, 
tehnološkim in ekonomskim spremembam mesta 
stagnirajo, ostajajo nespremenjena in funkcionirajo 
enako, kot so delovala za človeka prejšnjega stoletja. 
Ob upoštevanju razvoja spletne trgovine se moramo zavedati 
še dodatnega pritiska, ki ne prispeva k uporabi mestnega 
prostora, saj omogoči »nakup iz naslanjača« in potrošnik 
ne potrebuje več dejanskih prostorov potrošnje.22 
Tu se lahko vprašamo, kaj bi potrošnika kot družabnega 
človeka spodbudilo k rabi mestnega prostora. Morda je to 
druženje, vendar se ob tem zopet pojavi vprašanje, ali ne 
tudi te potrebe zadovoljijo spletna družbena omrežja.
Potrebno je zavedanje zgodovinsko-arhitekturnih in 
prostorskih kvalitet mestnega prostora, da lahko v njih biva 
22 URŠIČ 2003, op. 9, str. 57.
kakovostna vsebina, zanimiva za sodobnega uporabnika. 
Samo s celovito strategijo je možna revitalizacija središča, 
ki vključi čim širše družbene, ideološke, ekonomske, 
politične in druge potrebe za formiranje urbanosti. 
Tako je lahko mesto uspešno, a le ob predhodni analizi 
kontekstualnih razmer prostora. Ponuditi mora zanimive 
prostore potrošnje, kulturne in kreativne prostočasne 
dejavnosti, unikatne obrti, rekreacijo ipd. z upoštevanjem, 
da ne gre več za flanerja iz 19. stoletja, temveč za 
sodobnega obiskovalca, ki ima nešteto izbir.23
Falk razloži pogojenost potrošnje s konceptom 
kulture, kjer je iz primerjave različnih kultur v zgodovini 
mogoče razumeti nastanek današnjega sistema. 
Hitra rast nakupovalnih središč in tovrstnih prostorov je 
proces, ki mu ni primerjave v zgodovini in pomeni ekscesno 
odstopanje od prejšnjih vzorcev potrošništva, ki so bili 
bolj nujno in funkcionalno usmerjeni v porabo in izmenjavo 
dobrin kakor pa v prekomerno in nepotrebno potrošnjo. 
Ta sprememba definira prepad med sedanjo množično 
potrošnjo in prejšnjimi vzorci, kar potrjuje prepričanje o 
spremenjeni potrošniški naravi sodobnega človeka.24
Običajni prostori potrošnje, kjer potrošnik denar menja za 
fizično blago, so nasprotni urbanim prostorom kulturne 
potrošnje, kjer denar večinoma menja za nematerialne 
dobrine, ki lahko prinesejo enako osebno zadovoljstvo. 
23 Prav tam, str. 111–114.
24 Pasi FALK, The consuming body, London 1994, str. 44–48.
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4. REVITALIZACIJA
Kot pove definicija besede revitalizacija, gre za neke 
vrste obnovo, oživitev, oživljanje. Urbana revitalizacija 
se fokusira na spreminjanje gospodarsko in socialno 
zaostalih mestnih območij v privlačne mestne predele z 
izboljšanjem pogojev za izvajanje in uvajanje novih dejavnosti, 
socialne strukture z modernizacijo mestnega okolja.27
Zakon o prostorskem načrtovanju narekuje, da gre za pozitivno 
spremembo v kontekstu urejanja in načrtovanja prostora, 
saj gre za »zbir različnih dejavnosti, s pomočjo katerih se z 
ustreznim prostorskim načrtovanjem izboljšajo funkcionalne, 
tehnične, prostorsko-oblikovalske, bivalne, gospodarske, 
socialne, kulturne in ekološke razmere na določenem 
območju, s pomočjo katerih se ponovno zagotovi ohranitev 
grajenih struktur in oživi urbana in druga območja«.28
Sodobnemu načinu življenja bolj ugaja ponudba nakupovalnih 
središč na mestnem obrobju zaradi dostopnosti in aktualnosti. 
Mestno središče je bogatejše z ambientalnega in estetskega 
vidika, vendar za današnje potrebe potrošnikov to žal ni 
dovolj. Mesto ne more preživeti brez ustreznega kapitala 
in primernih vsebin. Nekatera mesta so zato izrabila moč 
identifikacijske vloge mestnega središča kot blagovne znamke 
mesta, s čimer so združila sodobno potrošnjo z revitalizacijo. 
27 Urbana revitalizacija, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti, dostopno na <https://bit.ly/2ouegY9> (12.8.2019).
28 Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt, 2017, 2. Člen, 
Pravno-infomacijski sistem, dostopno na < http://pisrs.si/Pis.web/
pregledPredpisa?id=ZAKO4675# > (5.8.2019).
Ubrala so strategijo privabljanja novega urbanega človeka, 
ki je mešanica sprehajalca in modernega potrošnika.29
Gody Suter opiše simulacijo mestnega življenja kot problem, da 
se dnevni utrip mesta v središču ugasne, če kraj za uporabnike 
nima nikakršnega pomena; lahko ga enostavno zapustijo in 
se ne čutijo vezanega nanj. Ko se trgovine zaprejo, izgine tudi 
urbanost. Kaj je torej lahko dodana vrednost mestnih središč 
po zaprtju trgovin? Urbanosti ne morejo zagotoviti le uspešni 
trgovski prostori v središču, temveč povezava med prostori 
potrošnje in raznovrstnimi prostočasnimi dejavnostmi (bari, 
gledališča, restavracije, kino itd.), ki privabijo v mesto mešane 
sloje ljudi in ohranjajo utrip mesta po zaprtju trgovin. Dober način 
delovanja prostorov v središču mesta je koncept »antitrgovin«,ki 
delujejo po principu kameleonske preobrazbe in spreminjajo 
storitve in ponudbo glede na del dneva in potrošniške potrebe.
Ne smemo pa pozabiti pomembne vloge učinkovitega 
sistema javnega prevoza, ki olajša delovanje mesta in 
njegovih uporabnikov. Hočevar tako predstavi možnost 
celovite obnove mesta z medsebojno povezavo štirih 





29 Rudi JAKHEL, Iluzija in resničnost urbanih središč, prispevek h kritiki urba-
nistične ideologije, Ljubljana 1979, str. 19.




Slika 1 Kolaž dokumentiranih praznih prostorov v centru mesta Celje, 2019
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3.1 ZAČASNA RABA
Ko mestni načrtovalci oz. urbanisti in nepremičninski trg niso 
uspešni v svojih začetnih poskusih razvoja, nastanejo urbane 
puščave in prazne strukture, ki postanejo prostor za klube, bare, 
zagonska podjetja, galerije, migracijsko ekonomijo in neformalne 
trgovine, rekreacijske aktivnosti in nočno življenje. Pogosto se prav 
tukaj najde inovativna kulturna produkcija in živahna javna sfera.
Obdobje postindustrializacije je zaznamovano s fleksibilnostjo 
in dinamiko družbenih procesov, kar se odraža tudi v 
rabi prostora. Delovni vzorci se spreminjajo, zaposleni so 
pogosto na poti ali pa delajo od doma, torej niso več fiksirani 
na delovno mesto v pisarni, temveč se kažejo nove oblike 
raznolikih delovnih okolij. Porast souporabe avtomobilov ali 
»car sharinga« pa dokazuje, da se stalno lastništvo vse bolj 
nadomešča z razširjenimi dostopi. To omogoča razvoj mobilne 
komunikacije, medijev in družbenih omrežij. Generirajo se 
popolnoma nove urbane prakse, za katere je arhitektura v 
večini primerov prepočasna in ne dohiteva inovacij, s tem pa 
se formulirajo nove urbane prakse in gradbene produkcije.
Uporabniki začasne rabe so bili pogosto srednjerazredni 
boemi, ki pa dandanes za razliko od subkultur in protestnih 
gibanj v šestdesetih, sedemdesetih in osemdesetih letih 
prejšnjega stoletja, katerih namen je bil implementacija 
alternativne kulture, niso tako politično zahtevni. 
Njihova gibanja so manj orientirana v utopično idejo 
svobodne družbe in bolj proti osebnim vizijam. Bolj gre za 
zadovoljevanje osebnih podjetniških ciljev in razvoj specifičnih 
kulturnih projektov. Prostore načrtujejo kot magnete, ki bi 
v uspešnem primeru funkcionirali kot urbani »hot spoti« oz. 
trendovske lokacije. Pomen takih prostorov in platform je, da 
učinkujejo kot gojišča inovacije in celo kot trendsetterji.
Začasna raba je začela v devetdesetih letih prejšnjega stoletja 
predstavljati obliko kreativne ekonomije. Poudarjanje kreativnosti 
mesta (»Creative City«) je postala privlačna oglaševalska 
strategija, vendar pa se je začelo dvomiti v njen namen – ali gre 
le za marketinški slogan ali tudi za dejansko aktivno podporo 
uporabnikom take rabe prostorov. Večinoma se začasna raba 
formulira z volonterskimi iniciativami, ki z družbenega vidika veliko 
prispevajo okolju, saj so orientirane za skupno dobro in bi lahko 
razvile pogoje za razvoj specifičnih aktivnosti. Predstavnikov takih 
idej pa po navadi ne upoštevajo pri uradnih odločitvah, zato se je 
oblikovala mentaliteta »do it yourself« ali »naredi si sam«, edina 
formalna strategija participiranja marginaliziranih akterjev.35
Od začetka 19. stoletja gre torej za obratno logiko, ko grajeno 
okolje ni več cilj, ampak začetna točka. S tem v mislih bi se 
morali lotevati vsakršnih urbanističnih načrtov, ki bi pripomogli 
k zmanjšanju praznih prostorov in nepotrebni gradnji novih 
objektov. Razvoj urbanizma skozi začasno rabo je že dolgo 
realnost, ampak pojavi se vprašanje, do kakšne mere je lahko 
načrtovana. Naloga mestnih urbanističnih načrtov je, da 
ustvarjajo nove priložnosti, uporabniki pa lahko sami postanejo 
producenti urbanega okolja preko eksperimentalnih projektov.
35 Philipp OSWALT, Urban catalyst: the power of temporary use, Berlin 2013, 
str. 34–42.
Z uvedbo strožjega nadzora nad izdajanjem dovoljenj za gradnjo 
in organizacijo skupnih predstavitvenih dejavnosti je mogoče 
preusmeriti tok potrošnikov. Za izvedbo načrtov revitalizacije 
je treba v mestnem središču odpraviti nevšečnosti, ki trenutno 
zavirajo razvoj obnove. K preusmeritvi toka pripomore 
enostaven dostop do jedra, hkrati pa tudi promocija mestnega 
središča. To je mogoče doseči le s sodelovanjem vseh strani, 
ki sodelujejo v procesu spreminjanja urbanih prostorov.31
Le z načrtovanjem integriranega urbanega sistema, ki vsebuje 
potenciale in ponudbo prostora, je mogoče izboljšati raven 
kakovosti življenja. Oblikovanje strategije mora upoštevati 
celovite fizične, družbene, funkcijske, simbolne in ambientalne 
vidike revitalizacije mesta kot veznega člena za razvoj odprte 
občine s povečanim dostopom in medkrajevnimi mreženji ter 
krepitev oživljanja in uveljavljanja sodobne krajevnosti mesta.32
V letih od 1970 do 1980 so se z razvojem alternativnih strategij 
za prevrednotenje mestnega življenja, demokratizacijo 
načrtovanja, ustvarjanje trajnostne arhitekture in pomena 
javnega prostora ukvarjali začasni uporabniki, imenovani 
»squatterji«. Njihova vloga je bila preprečiti demoliranje mestnih 
sosesk in vnos življenja v mesto kot alternativo suburbanemu 
življenju. Fokus se s tem obrne v urbanost in poraste v kulturnih 
strategijah urbane revitalizacije. Kultura je postala pomemben 
31 URŠIČ 2003, op. 9, str. 115–117.
32 Marjan HOČEVAR, Novi urbani trendi: prizorišča v mestih – omrežja med 
mesti, Ljubljana 2000, str. 212.
del spreminjanja mest v prijaznejše prostore. Z razvojem 
nove kulture rabe mestnega prostora za večerjanje, nočno 
življenje in nakupovanje se razvijejo tudi muzeji, gledališča in 
koncertna prizorišča. Strategija je ustvariti privlačno mesto, ki se 
zavzema za privabljanje širše populacije. Živahen javni prostor 
postane cilj politike za kulturno animacijo. V tem razmerju 
do politike urbane revitalizacije postane kultura razumljena 
kot poraba, potrošniki pa so »mladi urbani profesionalci«, 
ki se začnejo preseljevati v mesta v iskanju zabave.33
Nevarnost gentrifikacije, ko se ulice transformirajo v prostore višjih 
družbenih razredov, se najbolj kaže na primeru predela SoHo v 
New Yorku. V pretežno delavskem predelu mesta so se začeli 
naseljevati umetniki in si tam urejali studie. Kmalu je to pritegnilo 
višje družbene razrede, ki so s časom zaradi večje kupne moči 
izrinili umetnike. S tem se manjša raznolikost ekonomske strukture 
prebivalstva in prostorsko odraža družbeno hierarhični razkorak 
med izoliranimi skupinami bogatega sloja ter revnim slojem.34
33 Sharon ZUKIN, The cultures of cities, Cambridge 1995, str. 54 - 58.
34 Kratka pot od revitalizacije do gentrifikacije: primer Ljubljane, Inštitut za 
politike prostora, 20.4.2018, dostopno na <https://ipop.si/2018/04/20/kratka-
pot-od-revitalizacije-do-gentrifikacije-primer-ljubljane/> (18.8.2019).
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Začasne rabe se po navadi poslužujejo uporabniki z 
omejenimi finančnimi viri, vendar z veliko družbenega in 
kulturnega kapitala ter visoko mero energije, pripadnosti 
in visoko stopnjo improvizacije. Prostorske preference so 
enake nepremičninskemu trgu: centralizacija lokacije in 
dostopnost. S kulturno, rekreacijsko in kulinarično ponudbo 
okolja želijo primeri začasne rabe pritegniti živahno klientelo, 
ki bi omogočila konkuriranje komercialnim aktivnostim.
Prednost začasne rabe je tudi hitrejša izvedba zagona dane 
lokacije, je veliko fleksibilnejša, ker ima kvalitativne omejitve, in 
posledično kreativnejša. Nenavadne lokacije ne predstavljajo 
ovire, temveč prednost specifik nepoznanega okolja.
Najpogostejši primer začasne rabe je tako imenovani »stopgap« 
ali »vmesnik«, ki poteka v omejenem času, dnevu, mesecu, 
letu. Akterji se ne dojemajo kot začasni uporabniki prostora, 
temveč stremijo k namenu podaljšanja ali možnosti stalne rabe. 
Vplivajo na razvoj lokacije in sprožijo razmišljanje o praznih, 
nerabljenih prostorih. Njihov vpliv se čuti tudi po začasni 
rabi, tudi če se ne podaljša v stalno. Dejavnost začasne rabe 
spremeni sliko lokacije in pritegne uporabo tega prostora v 
prihodnje, saj opomni na kvalitete določenega prostora.
V procesu začasne rabe lahko prostor postane zanimiva 
priložnost za nova podjetja, kulturne in družbene institucije. 
Vpliva na biografijo iniciatorjev, hkrati pa lahko omogoči 
nove zaposlitvene profile in privabi življenje v prostore ter 
jih reši pred propadanjem. Prazne stavbe tako zagotovijo 
prostor najrazličnejšim podjetniškim in kulturnim aktivnostim. 
Po navadi so spontano razvite v centralni periferiji mest 
in ponudijo odgovor na ekonomsko, socialno in kulturno 
obratovanje, ki se dogaja v določenem obdobju. Pomeni 
tudi nov fokus na inovativno moč mest, ki se ustvari s 
porastom kulturnih industrij. Mesto kmalu vidi priložnost v 
inovativnih in kreativnih ljudeh, v transformiranju delovanja 
mest in v prehodu iz potrošniške kulture, ki se osredotoča 
na atraktivnost mest in kulturno produkcijo, ki ne pomeni le 
kulture in medijev, temveč vsebuje produkcijo vseh dobrin, 
ki imajo večji simbolični pomen kot funkcionalno vrednost.36 
To zajema vsa področja oblikovanja, mode, arhitekture, 
kulinarike, novinarstva, zabave, družbenih odnosov, politike 
in urbanosti. Te simbolne dobrine pa imajo moč v ustvarjanju 
življenjskega stila, reprezentaciji in ekspresivni etičnosti.
Kultura tako postane pomemben del potrošnje, močna sila, ki 
vpliva na prenovo ekonomije in družbenih odnosov do mesta. 
To zahteva upoštevanje vpliva umetnosti in obrti na pozitiven 
razvoj kreativne ekonomije ter zavedanje odvisnosti od kreativne 
industrije v lokalni navezavi. Pogoj za to je podpora talentiranih 
spretnežev, ki omogočajo kulturno produkcijo. Slednji je eden 
pomembnejših pogojev za razvoj znanja in inovativnih mest, 
da privabi kreativne in inovativne ljudi. Privabljanje talentov je 
odvisno od dostopnosti delovnega okolja, kot tudi širšega življenja, 
priložnosti in dejavnikov za podporo kreativnosti in inovacije.37
36 Arnold REIJNDROP, Self-organization and planning: process navigation, 
Berlin 2013, str. 72–75.
37 OSWALT 2003, op. 35, str. 49–55.
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Inovativno mesto torej ni le rezultat individualnih umetnikov, 
temveč je produkt sodelovanja in povezovanja različnih kreativnih 
panog za razvoj odprtih svetovljanskih mest. V tem vidim potrditev 
moje teze, da lahko s spodbujanjem interesov uporabnikov 
pridobimo njihovo zaupanje in s tem prispevamo h kulturni 
ekonomiji mesta. Če imajo uporabniki zagotovljeno podporo v 
času razvoja, se bodo vrnili in prispevali mestu tudi v prihodnje.
Raziskovalna skupina The Urban Catalyst je več let raziskovala 
nenačrtne začasne rabe v petih evropskih mestih in naredila 
več kot le analizo te skrite logike delovanja. S sodelovanjem 
pri projektih so tudi pregledali raznolike načine, kako lahko 
urbano načrtovanje vsebuje neformalne lekcije, iz katerih se 
lahko arhitekti in načrtovalci naučijo prednosti začasne rabe.
Na osnovi takih eksperimentalnih projektov lahko opišemo 
osem različnih strategij, ki osvetlijo nova področja priložnosti 
v upravljanju mestnega načrtovanja in začasne rabe:
NADOMESTILO “STAND-IN”: Nima daljšega vpliva na 
prostor. Uporabnik skoraj neopazno uporabi prostor 
med prejšnjo in naslednjo uporabo. Tak pristop ima zelo 
majhen doprinos, kar naredi realizacijo enostavnejšo, 
primerno za potrebe prehodnih uporabnikov.
PROSTI TOK “FREE FLOW”: Uporaba se nadaljuje 
nedefinirano s prestavljanjem na nove lokacije, ko vzklijejo 
priložnosti. Ta pristop spretno kombinira pragmatičnost 
strategije »stand-in« z daljšim trajanjem razvoja, ker uporablja 
spremembe lokacije za posodobitve lastnih aktivnosti.
POBUDA “IMPULSE”: Med uporabo se lahko naredijo odločilni 
impulzi za programski profil te lokacije. Razvije se nova aktivnost 
profila, ki je prenešena naprej v novi formi, tudi ko se le-ta konča.
UTRDITEV “CONSOLIDATION”: Prejšnja začasna 
raba postane razvita in se spremeni v dolgotrajno rabo. 
Neformalni dogovori so oslabljeni zaradi dolgotrajnih 
postopkov pridobitev regulacijskih dovoljenj.
SOBIVANJE “CO-EXISTENCE”: Tudi po prikazu novih načinov 
komercialne rabe se neformalna začasna raba nadaljuje in 
obstaja v manjši meri, nišni obstoj pa omogoča soobstoj obeh.
ZAČETNIK “PIONEER”: Doslej neuporabljen teritorij je na 
začetku začasno primeren v najenostavnejšem smislu in 
uporabljen za prehodno obdobje. Z uspehom začasne rabe 
in aktivnosti nadaljuje in uporabi naraščajoče stalne oblike.
PREOBRAZBA “SUBVERSION”: Začasna uporaba strateško 
zasede prostor za daljše časovno obdobje z namenom 
distribucije in transformacije. Čeprav je taka zasedba po navadi 
kratkega trajanja, običajno vpliva na preobrazbo institucij.
ZAMENJAVA “DISPLACEMENT”: Stalna uporaba je 
začasno zamenjana in nadaljuje improvizirani trend, dokler 
ni sposobna vrnitve nazaj na stalno lokacijo. Začasna 
sprememba lahko generira impulze za oživitev programa.38
38 Prav tam, str. 62–78.
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Slika 6 Eksperimentalen proces razvojamodel platforme, 2018























Platforma je osnova za organizacijo kulturno-umetniških 
dejavnosti. V času opravljanja prakse na Danskem sem 
analizirala različne modele infrastruktur kulturnih platform 
za razumevanje obstoja takega načina dela. Raziskovala 
sem pogoje in vzroke za obstoj takih platform, kateri so 
udeleženi akterji in kakšen je njihov življenjski cikel. 
Tu sem lahko svoje zanimanje poglobila z ustvarjanjem platform 
kot osnov za razvoj kulturne družbe, ki povezuje interese.  
Sledi nekaj primerov grafov strukture njihovega delovanja.
Slika 2 Model platforme, 2018
Slika 4 Model platforme, 2018
Slika 5 Model platforme, 2018















































V Helsinkih na Finskem se je od leta 1989 naprej izvajala 
začasna raba tovarne Kaapelitehdas za prostočasne 
in kulturne dejavnosti ter kulturno produkcijo. 
Z začetno začasno rabo se je vzpostavil prehod v 
dolgotrajno rabo, neformalne dogovore pa so zamenjali s 
trajno najemnino in regularnimi dovoljenji. Nokia je začela 
oddajati prazno tovarno v namen začasne rabe v začetku 
leta 1980 s ciljem pokritja vzdrževalnih stroškov stavbe. 
Dostopne cene delovnih prostorov, ki so jih uporabniki 
preuredili, so vodile k oblikovanju organizacije Pro Cable 
Society, kjer so uporabniki razvili alternativni plan za 
ohranitev objekta in oživitev okolice. Občina je kot naslednji 
lastnik objekta sprejela koncept dostopnosti prostora za 
promocijo kulturne produkcije in javnega interesa. 
Območje se je skozi desetletja razvilo, njegova kulturna 
raba se je povečala in danes je vodilni kulturni predel 
mesta, ki ohranja dostopnost prostorov za umetniške, 
kulturne in kreativne sektorje. Financira se popolnoma 
samostojno iz dogodkov, ki jih organizirajo studii.40
40 Philipp OSWALT, Urban catalyst: The Power of Temporary Use, Berlin 2013.
Slika 10 Kaapelitehdas, 2018
4.3 DOBRE PRAKSE 
INSTITUT FOR X
Institut for X je nastal kot odgovor na pomanjkanje kulturnega 
dogajanja v danskem mestu Aarhus. Zainteresirani 
posamezniki so želeli premakniti kulturne sfere iz prestolnice 
in jih aktivirati tudi tu. Ustvarili so platformo za povezovanje 
različnih kreativnih panog, občinske oblasti pa so jim dale 
dovoljenje za začasno rabo degradiranega prostora na 
območju nekdanje železniške postaje za obdobje desetih let. 
Platforma ima organizacijsko strukturo v obliki stroge 
hierarhije. Glavni pobudnik in vodja odloča o primernosti 
udeležencev. Posamezniki, ki želijo delovati v okviru 
platforme, morajo biti v sožitju s celotnim organizmom. 
Namen platforme je, da se dopolnjuje in razvija v 
samozadostno delovno okolje, zato so dobrodošli 
kreativni poklici, katerih vizija ustreza ciljem platforme. 
Različne panoge med seboj sodelujejo, se povezujejo in 
inspirirajo ena drugo. Institut for X je kulturna, poslovna in 
izobraževalna platforma. Je neodvisno, nedobičkonosno 
kulturno društvo, ustvarjeno na pobudo prebivalcev. 
Združuje 250 aktivnih članov, od tega 90 studiev in 
delavnic, 50 podjetij in 25 društev. Nudi pogoje za kulturne 
aktivnosti, združuje umetniško kreativnost s poslovnim 
svetom, javnimi debatami in javno izobrazbo.39
39 Ari MARTEINSSON, This is X - the encyclopedia, Aarhus 2015, str. 12–25.Slika 8 Institut for (x), 2016
Slika 9 Institut for (x), 2016
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POP-UP DOM
Zavod Rompom je v sodelovanju z Muzejem za arhitekturo in 
oblikovanje zasnoval Pop-up dom kot skupnostni projekt na 
pobudo mladih slovenskih oblikovalcev, arhitektov in umetnikov. 
Namen projekta je podpora izdelkov in »coworking« (skupinski 
delovni prostor, ki omogoča povezovanje). Iniciativa je s 
tem želela generirati nove poslovne in delovne priložnosti 
za prihodnost. Projekt je dosegel uspešne rezultate, saj 
je bil osnova za razvoj Poligona – kreativnega centra v 
Tobačni, ki nudi delovni prostor kreativnim panogam.42
42 : Pop-up dom, Muzej za arhitekturo in oblikovanje, dostopno na <http://www.
mao.si/Razstava/Pop-up-dom.aspx> (28.8.2019).
RECI:DESIGN
Edina takšna oblika rabe prostora v Celju je bil dogodek 
Reci:Design v letu 2015. Organiziralo ga je KUD 567, 
povezoval pa je dva tematska sklopa: recikliranje in 
oblikovanje. Osrednji dogodek je bila razstava, zasnovana 
kot stanovanje iz recikliranih in unikatnih kosov, v 
katerem so se odvijala predavanja in delavnice.43
43 Festival Reci:design, podobe recikliranja, Outsider, 29.8.2915 dostopno na
<https://outsider.si/festival-recidesign-podobe-recikliranja/> (22.9.2019).
Slika 13 Pop-up dom,  2013
Slika 14 Reci:design,  2015
PROSTOROŽ – TEREN
Dobra praksa začasne rabe prostora v Ljubljani je primer, ko je 
zastalo gradbišče postalo prostor za eksperimentiranje. Pobuda je 
nastala s povabilom Mestne občine Ljubljana in Javnega podjetja 
Snaga z idejo, da kulturno društvo ProstoRož vzpostavi prostor 
in zažene oblike sodelovanja na lokaciji mirujočega gradbišča. 
Tako so naredili projekt začasne rabe in krožnega 
gospodarstva Teren, ki je namenjen eksperimentom vseh 
vrst: »vrtnarskim, športnim, družabnim, majhnim, velikim, 
resnim in neumnim«. S projektom so pokazali na priložnost, 
da neizkoriščeni prostori dobijo nov namen, ki spodbuja 
možnosti druženja, povezovanja, učenja in igre s ciljem, da se 
društva, organizacije ali posamezniki med seboj povezujejo 
in uporabljajo prostor za izvedbo različnih projektov.41
41 Teren, Prostorož, dostopno na <http://prostoroz.org/portfolio/items/teren/> 
(28.8.2019).
Slika 11 Teren, 2019
Slika 12 Teren, 2019
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5. POMEN IN VPLIV OBLIKOVANJA
Oblikovanje ima moč za ustvarjanje bolj harmoničnega 
življenja, kar je smiselno tudi izkoristiti, saj imamo na voljo 
vsa orodja za to. Razvoj tehnologije in komunikacijska 
revolucija z internetom na čelu je bolj povezala ljudi in 
ustvarila priložnost za širjenje idej kot nikoli prej. 
Znanost biologije, kemije in fizike se je združila v oblikah 
biotehnologije in nanotehnologije za razvoj medicine, ki rešuje 
svet. Vendar kljub neverjetnim tehnološkim dosežkom le-ti niso 
v pomoč ob grozečih napovedih, ravno nasprotno. S tehničnega 
vidika je inovacija danes manj trajnostna kot kadarkoli prej.
Kar potrebujemo, so nove možnosti, novi produkti za 
uravnoteženje potreb posameznikov in celotne družbe; 
nove ideje, ki rešujejo globalne probleme zdravja, revščine 
in izobrazbe; nove strategije, ki se odražajo v pomenskih 
rešitvah, ki vključujejo vse, na kar vplivajo. Potrebujemo 
efektiven in široko dostopen inovativen pristop, ki se lahko 
integrira v poslovne in družbene aspekte tako posameznikov 
kot skupin z namenom generiranja preskočnih idej, ki so 
implementirane z namenom pozitivnega doprinosa. 
Tak način delovanja ponudi oblikovalsko razmišljanje ali 
»design thinking«, saj se že primarno začne kot sredstvo 
za ugajanje človekovim potrebam v dostopnih tehničnih 
virih znotraj praktičnih zahtev poslovnega trga. 
S pomočjo oblikovalskega razmišljanja pride do premika orodij v 
roke vsakdanjih ljudi, ki jih lahko aplicirajo na širši spekter težav. 
Z metodami oblikovalskega razmišljanja dodelamo 
konvencionalno razmišljanje o reševanju problemov in 
z osredotočanjem na človeka poglobimo humanistično 
zavedanje. Takšno razmišljanje temelji na zmožnosti 
intuicije, prepoznave vzorcev za konstruiranje idej z 
emocionalno in funkcionalno vrednostjo izražanja.44
44 Tim BROWN, Change by design: how design thinking transforms organiza-
tions and inspires innovation, New York 2009, str. 12–25. 
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načrtovati glede na človeške čute. Če upoštevamo, da je treba 
aktivirati človekov vid, sluh, tip, vonj in okus, lahko oblikujemo 
celovito izkušnjo za uporabnika, ki se mu bo vtisnila v spomin.
Manzini opozori na potencial oblikovalcev, da prispevajo družbi 
z oblikovanjem trajnostne družbe, oblikovanjem v kreativnih 
skupnostih in oblikovanjem za kreativne skupnosti.50
Kot pravi oblikovalka prostorov Ilse Crawford, je povezovanje 
različnih praks oblikovanja način doseganja uspešnih, 
inovativnih rezultatov. Opiše, da je treba oblikovati 
prostor, ki spoštuje uporabnike kot človeška bitja. 
Pri tem uporablja strategijo »frame for life« ali okvir za življenje, 
kar pomeni fokusiranje na izkušnje ljudi preko oblikovalskega 
procesa, opazovati vsakdanje stvari in narediti iz njih izredne 
izkušnje skozi oblikovanje. Prostor razume kot orodje, ki narekuje, 
kako delujemo eden na drugega, kako prostor definira naše 
izkušnje, naše povezave z drugimi ljudmi, kako doda pomen in 
globino vsakodnevnim izkušnjam, kako doda čarobnost.51
Filozofija Ilse Crawford je ustvariti bivalno okolje, v katerem 
se ljudje počutijo domače in udobno, enako velja za javne 
prostore. S tem izkaže prepričanje, da ima interier izjemno 
moč, da poudari in obogati življenje prostora, s čimer lahko 
pozitivno vplivamo na ljudi v njihovem vsakdanjem življenju.52
50 Ezio MANZINI, Design, when everybody designs: an introduction to design 
for social innovation, London 2015, str. 36.
51 M&O Paris designer of the year, Maison and objet, september 2016, dostop-
no na <https://www.maison-objet.com/en/paris/program/awards/designers-of-
the-year/ilse-crawford> (16.8.2019).
52 Aleksandra ZORKO, Oblikovalka leta: Ilse Crawford - britanka s skandinav-
skim pristopom, Delo in dom, 19.9.2016, dostopno na <https://deloindom.delo.
V Italiji ustanovljena Zveza počasnih mest, ki združuje 
majhna in srednje velika mesta, je začrtala skupne principe, 
po katerih se bodo mesta razvijala. Osnovna načela razvoja 
so vzdržnejše in krožno gospodarstvo, socialna vključenost 
in odgovornost ter aktivna družba. Poudarjena je pozitivna 
počasnost, kajti živimo v hitri, turbo hitri dobi, ki pa ni trajnostna 
in ne more trajati večno, saj je naš planet omejen. Zveza 
počasnih mest gleda v prihodnost, da bi le-to lahko zagotovili 
prihodnjim generacijam, in se upira hitremu razvoju.53
si/tuje/oblikovalka-leta-ilse-crawford-britanka-s-skandinavskim-pristopom> 
(10.8.2019).
53 Počasna mesa, RTV 4D, 8.8.2019, dostopno na <https://4d.rtvslo.si/arhiv/
val-202/174631283> (10.8.2019).
5.1. OBLIKOVANJE KOT ORODJE ZA REVITALIZACIJO
K ČLOVEKU USMERJENO OBLIKOVANJE 
»human-centered design«
Na podlagi izkušenj in teorije razumemo, da je človek glavni 
faktor ustvarjanja življenja v mestu in da le-ta obstajajo 
zaradi nas, zato sem se v fazi reševanja problema odločila 
za pristop oblikovanja za ljudi – družbo. Tako človeka kot 
uporabnika postavimo v središče našega zanimanja in vse 
ostalo gradimo na podlagi tega zavedanja, s tem v mislih.
Od leta 2010 naprej se začne uveljavljanje oblikovanja, ki ima 
za svojo središčno zanimanje človeka. Tako imenovano »k 
človeku usmerjeno oblikovanje« 45 uporabi končnega uporabnika 
kot vodilo pri razvoju in ga aktivno vključi v proces.46 
Oblikovalec ni več le del oblikovanja končnega produkta z 
namenom estetske vrednosti, temveč postane ključni člen 
že na začetku procesa razvoja projekta. Postane aktivni 
sodelavec v času razvijanja strategij, storitev, konceptov in tako 
lahko veliko bolj celostno pristopi k reševanju problemov. 
S tem ne rešuje problemov le z estetskim korigiranjem in 
možnostjo olepševanja, temveč gre za bolj holistični pristop in 
na podlagi raziskav lahko pravočasno ugotovi realen problem. Iz 
uporabniških izkušenj lahko ugotovi, da se ne ukvarjamo s pravimi 
težavami, s tem pa lahko fokus usmerimo v ugotavljanje faktorjev 
za nedelovanje procesa ali storitve za končne uporabnike.
45 K človeku usmerjeno oblikovanje, Inštitut za slovenski jezik Frana 
Ramovša, dostopno na <https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje/
uporabnisko-usmerjeno-oblikovanje#v> (10.9.2019).
46 Mike COOLEY, Human-centered design, London 2000, str. 64–65.
To oblikovanje, ki ima za središčno zanimanje uporabnika, 
je kreativni pristop k reševanju problemov. Spada med 
standarde ISO in je način reševanja težav, pogosto 
uporabljen v vodstvenih okvirih, ki razvijajo rešitve omejitev 
s človeško perspektivo v vseh korakih procesa reševanja 
problema. Človeška prisotnost je tipično vključena v 
opazovanju problema v kontekstu, brainstormingu, 
konceptualizaciji, razvoju in implementaciji rešitve.47
Standard ISO zagovarja, da je »k človeku usmerjeno oblikovanje« 
način za interaktivne sisteme razvoja. Tak pristop je efektiven 
in učinkovit, kar izboljšuje dobro počutje ljudi, uporabniško 
zadovoljstvo, dostopnost in trajnost. Preprečuje možne škodljive 
učinke uporabe na zdravje, varnost in delovanje ljudi.48
Karte z oblikovalskimi metodami IDEO so orodje za 
inspiriranje kvalitetnega oblikovanja, ki ohranja ljudi v središču 
oblikovalskega procesa. Spodbujajo raziskovanje novih 
načinov delovanja in ustvarjanje lastnih metod dela.49
Ko zavestno oblikujemo za ljudi, je treba razumeti njihove želje, 
potrebe, delovanje, sanje, težave. Ljudje si najbolj zapomnijo, 
kako so se počutili v neki situaciji, zato je treba upoštevati vse 
elemente, ki vplivajo na izkušnjo uporabnikov. Smiselno je torej 
47 Human-centered design, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/
wiki/Human-centered_design> (29.7.2019).
48 Prav tam.
49 Method cards, IDEO, dostopno na <https://www.ideo.com/post/method-
cards> (18.8.2019).
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Podoben zgled je lahko prenova mestne strategije in oblikovanja 
mesta Helsinki. Z željo po ohranjanju dolge, odmevne zgodovine 
in hkrati v prihodnost usmerjenim kulturnim pogledom so 
ustvarili prilagodljiv vsestranski sistem, ki je vzpostavil vabljivo in 
medkulturno platformo kohezivne komunikacije, ki lahko nagovori 
široko občinstvo.55 S tem so načrtovali močno identiteto mesta, 
ki je postala prepoznavni element za izkazovanje pripadnosti.
55 Richard BAIRD, Helsinki by Werklig, BP&O, dostopno na <https://bpando.
org/2018/04/19/branding-helsinki/> (10.8.2019).
Enako lahko potrdim s primerom projekta No Shop, ki 
kaže, kako lahko z oblikovanjem opozorimo na aktualne 
probleme. Sophie Thomas je naredila instalacijo za 
organizacijo Friends of the Earth, s katero je prevpraševala 
materialno obsedenost in globalni konzumerizem. 
V času božiča je v galeriji imitirala londonsko prodajalno, 
v njej pa potrošnikom ponudila popolnoma nič na prodaj. 
Aktivistično pobudo je spodbudila z dvoumnimi sporočili, 
ki provocirajo gledalca – potrošnika k razmisleku.56 
S takšnim projektom lahko pritegnemo pozornost 
širše množice, kar nam omogoča, da vplivamo na 
spremembe v načinu razmišljanja in delovanja ljudi.
56 Rick POYNOR, Don’t buy this, Eye magazine, pomlad 1998, dostopno na 
<http://www.eyemagazine.com/feature/article/dont-buy-this> (11.8.2019).
Slika 17 Helsinki logo,  2018
Slika 18 No shop, 1998
5.2 VPLIV OBLIKOVANJA
Spraševala sem se, kako dokazati moč in vpliv oblikovanja 
na dojemanje ljudi, kot tudi njegov doprinos v marketinškem, 
kulturnem in opozorilnem smislu. Da z oblikovanjem 
vplivamo na dojemanje oz. sprejemanje določenega 
produkta, storitve ali dogodka in opozorimo na možnost 
izbire, lahko najlažje potrdim s spodaj opisanimi primeri.
Dober primer uporabe oblikovalske vrednosti je primer 
mestnega brandinga Helsinkov in Eindhovna. 
Eindhoven je veljalo za majhno, neopaženo nizozemsko mesto, 
dokler niso na podlagi raziskav ugotovili njegovih prednosti. Izrabili 
so dobre strani mesta in se odločili za strategijo, da postane 
eno od najkreativnejših in najbolj inovativnih regij na svetu. 
Z novo začrtanimi vrednotami in s prenovo vizualne identitete 
je bil cilj pritegniti ljudi v mesto. S poenoteno in prilagodljivo 
vizualno identiteto so zgradili močno reprezentativen element 
občine. S tem so dosegli zanimanje medijev in medijsko 
opaznost, podvojeno število obiskovalcev mesta, povečanje 
poslovnih naložb in tako postali ključen ekonomski del 
Nizozemske.54 S tem dokazujejo, da celovito oblikovanje in 
celostne strategije narekujejo pozitivne spremembe.
54 How Eindhoven uses city branding strategies for economic development 
and community self-esteem, Place brand observer, november 2018, dostopno 
na <https://placebrandobserver.com/how-eindhoven-uses-city-branding-stra-
tegies-for-economic-development-and-community-self-esteem/> (10.8.2019).
Slika 15 Eindhoven strategija,  2018
Slika 16 Eindhoven logo,  2018
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IDEO pa zagovarja, da oblikovanje vpliva tudi na oblikovanje 
življenj, kar pomeni, da načrtujejo za pozitiven doprinos, gradijo 
razmerja z organizacijami, ki vedo, kako implementirati inovativne 
rešitve v realno okolje, produkte, storitve in izkušnje. Vpliv 
oblikovanja dojemajo kot omogočanje sleherniku, da postane 
kreativni reševalec problemov, ki se osredotoča na človeka.57 
Oblikovalec iz studia Pentagram, Michael Beirut, pa pripisuje 
veliko moč načrtnega oblikovanja ustvarjanju točno želene 
zgodbe oz. koncepta določenega podjetja v glavi potrošnika.58
S temi primeri lahko potrdim, da je oblikovanje res vplivno 
orodje, ki ga lahko uporabimo za različne namene. 
Odgovornost vsakega posameznika pa je, da se zaveda 
svoje vloge v soustvarjanju zgodb, ki vplivajo na ljudi in okolje. 
Planet ni večen in temu primerno moramo ravnati z njegovimi 
sredstvi ter se zavedati celotnega ekosistema, delovati z njim 
v sožitju in ustvarjati trajnostne rešitve za svetlo prihodnost.
57 Design has always been about impact, IDEO, dostopno na <https://www.
ideo.org/impact> (10.8.2019).
58 Michael BIERUT, The primitive power of logos, YouTube, 19. 3. 2015, dosto-
pno na <https://www.youtube.com/watch?v=I0jw-Q7r-ng> (10. 8. 2019). 
Slika 19 Method cards, 2019
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PROJEKT
Projekta sem se lotila po korakih oblikovalskega pripomočka 
IDEO za načrtovanje k človeku usmerjenenega oblikovanja
(»human-centered design«), saj želim uporabnika postavljati v 
središče pozornosti skozi celoten proces. Tako sem informacije 
o ciljni skupini pridobila z upoštevanjem naslednjih korakov:
1. Opazovanje govorice telesa
2. Fotografski dnevnik
3. Pet vprašanj zakaj?
4. Uokviriti oblikovalski izziv
− Kaj je problem, ki ga skušaš rešiti?
− Poskusi ga oblikovati kot raziskovalno vprašanje.
− Kakšen doprinos skušaš ustvariti?
− Kaj so nekatere možne rešitve problema?
− Napiši kontekst in omejitve, s katerimi se srečuješ.
− Potrebuje raziskovalno vprašanje spremembo?
5. Izbira pravega kadra
6. Intervju
7. Analogna inspiracija
8. Intervju s strokovnjaki
9. Plan projekta
10. Definicija publike
Slika 20 definicija problema, 2019
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s porastom družabnih omrežij se mladi z lahkoto izognejo 
neprijetnim kaznivim dejanjem in se po šoli mirno odpravijo 
domov družit in navezovat stike na spletu. Vprašati se moramo, 
ali se je po tem sploh še dovoljeno čuditi pojavu povečanega 
števila praznih mestnih prostorov. Nesmiselno je pričakovati, 
da se bodo mladi po študiju v drugem mestu vrnili nazaj, 
ko pa jih njihovo mesto ni podprlo v času odraščanja, ko so 
potrebovali prostor, ki bi jim omogočal družbeni razvoj.
Primer 0.2: McDonald‘s
Za drugo stično točko ne le mladih, temveč več generacij 
je veljala poslovalnica verige hitre prehrane, locirana 
v bližini železniške postaje, v samem središču starega 
mestnega jedra. McDonald‘s je tam združeval dijake, ki 
so prehitro prispeli v mesto, tiste, ki so po pouku čakali na 
prevoz, in druge, ki so se tam dobivali za hiter obrok. 
Njegova primarna vloga ni bila samo prehranjevalna, temveč 
je veljal za prostor, kjer si vedno ostal dlje časa, kot je namen 
potrošnika hitre hrane. Poslovalnica McDonaldsa je bila stičišče 
urbanega življenja, cenovno dostopen prostor v bližini vseh šol. 
Kljub temu, da je bila njegova osnovna storitev prehrana, 
je postal za mesto družabni prostor. Uporabnikom je dal 
občutek pravega multikulturnega mesta, saj je značilnost 
metropol tudi to, da ponujajo neštete opcije hitre hrane.
Lani poleti je McDonald‘s v središču Celja zaprl svoja vrata. 
Odkar tu ni več ponudbe hitre hrane, je mesto še bolj prazno. 
Ljudje imajo vse, kar potrebujejo, na voljo na enem mestu, zbrano 
v nakupovalnih središčih na mestnem obrobju. Tako jim ni treba 
vlagati kreativnega razmišljanja v to, kaj bi lahko počeli v mestu. 
Logično je, da je človeku po liniji najmanjšega odpora lažje 
zaviti v tako organizirano središče, ki mu nudi vse pod eno 
streho, kot pa se naprezati, kako bi se animiral v mestu.
6. POSNETEK STANJA
Za osredotočanje na probleme mesta Celje sem se odločila 
na podlagi lastnih izkušenj. Ker so me motili negativni vidiki 
mesta, sem želela raziskati vzroke za slabitev urbanosti in 
rabe mestnega prostora. Hkrati menim, da je pomembno 
spodbujati tudi razvoj ostalih slovenskih mest in premakniti 
centralizirane kulturne sile iz prestolnice. Tako bi olajšali prometne 
tokove, zmanjšali ekonomske razlike in družbene omejitve.
Pri tem je pomemben proces opazovanja objektov, kot so 
stavbe, ulice, parki, četrti, označevalci ipd., ki jih Jane Jacobs 
opisuje kot korenite pokazatelje učinkov glede na okolje 
in kontekst, v katerem se nahajajo. Zato sem svoj projekt 
začela z analizo mestnih vozlišč mesta Celje, opazovala 
sem prostore druženja in opisala njihov življenjski cikel.59
59 Jane JACOBS, Umiranje in življenje velikih ameriških mest, Ljubljana 2009, 
str. 256–258.
Primer 0.1: mestni park
Dobro prakso druženja mladostnikov je nekaj časa predstavljal 
celjski mestni park, ki je ravno prav oddaljen od mestnega 
betona, a v njegovi neposredni bližini, le na drugi strani mosta, 
ki povezuje oba bregova Savinje. Nudil je možnost za druženje, 
oddih, športne aktivnosti in branje v naravi. Opis ustreza vsem 
pogojem za možnost kvalitetne rabe za prostočasne dejavnosti.
Ker se je ob petkih njegova prijetnost prelevila v divji karneval 
in prostor za pivske namene ter predvajanje preglasne 
glasbe, se je Mestna občina Celje odločila prepovedati vstop 
mladim v park. Ob tem se lahko vprašamo, kakšna definicija 
kazni sploh je prepoved mladim v park, kajti osnovni namen 
javnih parkov je, da so družabni prostori, dostopni vsem.
Očitno se je ob prepovedi mladim dostopa v park pozabilo 
predvideti posledice. Namesto da bi se v dialogu z njimi 
poiskal kompromis uporabe že dobro sprejetega okolja, 
se je je velik del uporabnikov mestnega središča umaknil. 
Posledično je težko pričakovati pozitiven odnos te 
generacije do mestnega okolja, če v njem ni zaželen.
Nedostopnost parka je sprva povzročila znatno 
povečanje uporabe gostinskih lokalov, kjer je vstop 
načeloma namenjen le polnoletnim osebam
S prepovedjo druženja v parku mesta ne »kazijo« več 
uporniški najstniki, temveč je mirno, čisto, obnovljeno in 
prazno. Vprašanje pa je, ali to res pomeni dosežen cilj, kajti 
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Primer 0.4: Odprta kuhna
Menim, da je Odprta kuhna v Celju dober dokaz, da so ljudje željni 
druženja v mestu. Dobre strani takšnega dogodka so povezovanje 
ljudi na omejenem prostoru, medsebojno sodelovanje, 
pripravljenost na druženje. Ker obiskovalci že poznajo koncept 
dogodka, je njihova participacija veliko verjetnejša. 
Dogodek prinese v mesto dobro vzdušje in prebivalce opomni 
na tak način rabe prostora. Hkrati je odličen dokaz, da ljudje 
z veseljem pridejo v mesto, na ta način pa se izrazi dejanska 
populacija mesta, ki sicer največ koristi nakupovalna središča. 
Zanimivo je tudi opažanje, kako očitno nesproščeno funkcionirajo 
obiskovalci mesta; ker niso navajeni uporabe le-tega, je vzdušje 
na dogodku podobno spektaklu in ne vsakodnevnemu delovanju.
Ta dogodek pa ni stalnica in prebivalcem mesta primanjkuje 
podobnih spodbud. Osnovna ideja je sicer pestra prehrana, 
a predstavlja le aktivator za odločitev o udeležbi. 
Primer 0.5: Špital
Dobra praksa se pokaže tudi v iniciativi lokala Špital. S 
prirejanjem koncertnih večerov se ljudje udeležujejo kulturne 
sfere mesta in jo sooblikujejo. Slabost se pokaže v primerih, 
ko dogodek zahteva vstopnino. Že simbolična cena namreč 
znatno zmanjša obisk. Ni torej težko priti do sklepa, da ljudje 
ne vlagajo v kulturno udejstvovanje, temveč bolj v materialne 
dobrine, kulturna potrošnja v mestu pa ni razvita.
Primer 0.6: Mladinski center Celje
Prav tako ima pozitivno vlogo v mestu Mladinski center Celje 
(MCC) v povezavi s Klubom študentov občine Celje. Oba ponujata 
mladim prostor za druženje in organizirata različne interesne 
dogodke, koncerte, delavnice. Slabost teh se spet pojavi ob 
določeni vstopnini. Morda je prav ta praksa še najbližje razvoju 
svetlejše prihodnosti mesta, vendar opažam, da toku časa sledi 
prepočasi in da se ustvarja zaprt krog le poznanih uporabnikov.
To je le še en pokazatelj več, da ni nič presenetljivega, 
da se mesto prazni. Če ni ponudbe, ni ljudi. Če ni ljudi, ni 
ponudbe in hkrati ni kupne moči. Tako nastane začaran 
krog. Kot pravi Gehl, je tam, kjer sta dva, velika verjetnost 
za zanimanje večjega števila ljudi. Zaključim lahko z mislijo 
»Nothing happens because nothing happens because …«, 
torej če se nič ne dogaja, se tudi ne bo nič spremenilo.
Primer 0.3: Citycenter
Parkirišče, toaleta, hrana, obleke, vse tehnološke novosti 
na enem mestu. Res lepo poskrbi za vse osnovne človeške 
potrebe, vendar ni v njem nič avtentičnega. Nakupovalna 
središča veljajo za tako imenovane non-space prostore 
in so narejena za množice, za slepo zapravljanje časa in 
spodbujanje konzumerizma ter akcijskih ponudb. 
Prav ironično je, da se celjsko nakupovalno središče ob vsem tem 
imenuje Citycenter, kot bi se norčevali iz ljudi. Najprej je namreč 
prevzelo vse, kar je ponujalo mesto, to nadgradilo z mestnimi 
pomanjkljivostmi, pridobilo kupno moč in nato še izolirano okolje 
na prej obrobnem delu mesta preimenovalo v »center mesta«.
Odločitev za nakupovalno središče je povsem razumljiva, 
kajti nudi varnost, zavetje, poznano in nič nepredvidljivega. 
Natančno vemo, kaj lahko pričakujemo, kako se 
moramo obnašati, kaj se počne v prostoru in kje se kaj 
nahaja. Omogoča torej povsem rutinsko opravilo.
Kljub temu pa ni zaznati zavedanja tega problema, 
saj mestni lokali ostajajo prazni. Najemnine so visoke, 
podpore lokalnim proizvajalcem in ustvarjalcem ni. Tako 
se vzbuja občutek, da odločilnim deležnikom ugaja, da 




7. ANALIZA MESTA CELJE
Da lahko potrdim domnevo oz. tezo o problematiki zapuščenih 
prostorov v mestnih središčih, sem kredibilnost izbrane 
teme potrdila s fotoanalizo praznih stavb v središču Celja. 
Skozi letne čase enega leta in pol sem opazovala in spremljala 
spremembe v mestnih objektih in s tem pridobila veliko gradiva, 
iz katerega gre razbrati, da se mesto širi navzven z gradnjo 
novih nakupovalnih središč, industrijskih in poslovnih objektov, 
ki niso potrebni in jim mesto ne more slediti glede na lastno 
velikost in populacijo. Tako se paradoksalno prazni staro 
mesto, ker ne nudi aktivnosti za uporabnike, posledično pa se 
kupna moč seli na obrobje mesta, v nakupovalna središča.
Z izgradnjo pretiranega števila nakupovalnih središč in 
poslovnih kompleksov, v katerih nikoli ni zaživela vsebina, 
je prišlo do prizorov umirajočih stavb, ki spominjajo na 
prikaze iz grozljivk. Sprehod skozi mesto daje občutek 
mesta duhov, saj ima preveč zgradb in premalo vsebine, 
zato ljudje zahajajo le na določena mesta potrošnje.
Sprva sem se ukvarjala s problematiko zapuščenih 
prostorov v mestnih središčih. Zanimal me je razlog 
za pojav številnih praznih stavb v mestnem središču, 
ki že dlje časa propadajo, ker nimajo vsebine.













Slika 27 Kolaž avtorskih fotografij vizualnih sporočil mesta Celje, 2019Slika 25 Posnetek zaslona spletne strani cele.si, 2019





8.1 CILJNA SKUPINA 
ANKETE
Pripravila sem dve različici spletne ankete z 
namenom pridobivanja uporabniških informacij 
s strani dveh različnih starostnih skupin.60
Prva skupina je generacija od 22 do 32 let – mladi, ki študirajo 
ali so pri zaključku študija in se seznanjajo z odraslim življenjem 
ter imajo povezavo s Celjem iz mladostniških let, sedaj pa 
so tu bolj obiskovalci. Druga skupina je osredotočena na 
srednješolske mladostnike, stare od 14 do 20 let, ki se dnevno 
srečujejo s celjskim okoljem in so na prehodu v študentska leta.
60  Petra ČERNE OVEN in Barbara PREDAN, »Samo brez panike«: storitveno 
in informacijsko oblikovanje: metodologija in orodja, Ljubljana 2013, str. 16 - 28. Slika 28 Kolaž rezultatov spletne ankete za dijake, 2019
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Slika 29 Kolaž rezultatov spletne ankete za študente, 2019
anketa:
študenti
OCENI PONUDBO ZA RAZVOJ KREATIVNIH DEJAVNOSTI V CELJU (od 1 do 5)
KATERE HOBIJE IMAŠ?IMAŠ ZANIMANJE ZA KREATIVNE DEJAVNOSTI?
OCENI SLABOSTI CELJA
Slika 30 Graf rezultatov spletne ankete dijakov in študentov, 2019 Slika 32 Graf rezultatov spletne ankete dijakov in študentov, 2019
Slika 31 Graf rezultatov spletne ankete dijakov in študentov, 2019 Slika 33 Graf rezultatov spletne ankete dijakov in študentov, 2019
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PROBLEM 
Glede na informacije, pridobljene s fotoanalizo 
in anketnim vprašalnikom, se poraja vprašanje o 
definiranju glavnega problema, in sicer ali je to odhod 
študentske populacije iz mesta ali pomanjkanje vsebin 
v praznih prostorih ali pa sta problema soodvisna.
CILJNA SKUPINA
Po Janu Gehlu je strategija dobrega mesta »8 80«, kar pomeni, 
da če je poskrbljeno za najmlajše in najstarejše, potem 
funkcionira tudi vse ostalo. To se navezuje na definiran problem, 
razviden iz intervjujev in anket: mladi se po tem, ko odidejo 
iz Celja, ne počutijo več del mesta in mu posledično niso 
pripadni, ker nimajo ne okoljskih ne družbenih navezav nanj. 
Za ciljno skupino sem izbrala srednješolce, ker so ti na prehodu 
v študentska leta in menim, da je pomembno pridobiti njihovo 
pozornost, navezanost na mesto, jim ponuditi priložnosti in 
pokazati podporo, da se čutijo del mesta, ki ga soustvarjajo. S 
tem bi se povečala tako emocionalna kot prostorska navezava 
na mesto in po odhodu na študij ne bi takoj pozabili na Celje, 
ampak bi ga imeli v mislih kot naslednjo možnost. Če ni 
podpore s strani mesta, pa tudi ni ambicij, želja in motivov, ki 
mlade prepričajo v vrnitev. Eno je torej vzajemno z drugim.
UGOTOVITI ŽELJE IN POTREBE
Glede na rezultate anket in sklepe po opazovanju mesta 







Slika 34 Kolaž dokumentiranih prebivalcev mesta Celje, 2016 Slika 35 Kolaž posnetkov ekrana ciljne skupine na Instagramu, 2019
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IDEJA – KONCEPT
Iz ideje, da se prikaže možnosti uporabe praznih prostorov v 
mestu, je nastal koncept tridnevnih delavnic, ki je prerasel v 
festival. Osnovni namen je bil pokazati preprostost priprave 
prostora za uporabo, pripravljenost mladih kreativnih 
posameznikov za podajanje strokovnega znanja iz obrtniških 
panog in dogodke povezati s prijaznimi istomislečimi ljudmi 
ter pripraviti okolje za druženje brez komercialnih vzgibov.
Preživljanje prostega časa bi se tako odvijalo v prijetni družbi 
zanimivih ljudi, od katerih se lahko marsikaj naučimo in odkrijemo 
svoje skrite želje po ustvarjanju. V času, ko smo vsi vedno 
bolj odtujeni in vedno bolj površinsko povezani preko spletnih 
omrežij, se ta pristna, prvinska, osnovna človeška potreba in 
želja po druženju še toliko bolj izrazi. Več kot je zadovoljnih 
ljudi, bolj je zadovoljna družba in višja je kvaliteta življenja.
S tem se začnejo povezovati različne stroke, različne generacije, 
ideje se širijo in ne obratno. Več kot je združenih ljudi s podobnimi 
vrednotami, močnejši so za ustvarjanje sprememb in zgledov. 
S tem se privabi vedno več posameznikov in posledično se 
začne prostor dojemati kot stična točka – točka druženja. Večja 
kot je kulturna vrednost, večja je vrednost prostora in s tem se 
začne dvigovati tudi zanimanje za okolico – magnetni vpliv.
Tako se lahko spodbudi lastnike sosednjih lokalov k posluževanju 
začasne rabe za zainteresirane ljudi ali skupine ali pa se spodbudi 
prebivalce k razmišljanju o potrebah, željah, ki bi jim izboljšale 
izkušnjo v mestu in jih spodbudile k rabi mestnega prostora. S tem 
mesto ni več le prehodna točka in prostor le za nujna opravila, 
temveč postane družaben prostor, za kar je veljalo že v zgodovini.
»People come where people are.« (skandinavski pregovor)
Ljudje so spontano inspirirani in prevzeti z aktivnostmi 
ter prisotnostjo drugih ljudi; tako kot na primer otrok, 
ki skozi okno vidi drugega otroka na igrišču. Ko je tak 
proces v teku, se pojavi vpliv pozitivne spirale, ki pravi, 
da lahko ena in ena hitro postane več kot tri.
Z orodji in dobrodošlico za rabo javnega prostora z 
vizijo spodbujamo zdravo, polnovredno življenje. Cilj je 
omogočiti boljše pogoje za rabo mestnega središča.
Če obstaja možnost za uporabo, se bo prostor 
začel uporabljati prej, kot če je ni.
prostor za kreativno 
preživljanje prostega 
časa: platforma za 
brezskrbno 
ekspreimentiranje 




Prostor in dovoljenje za uporabo sem morala pridobiti sama. 
Sprva lastnik izbranega prostora ni bil najbolj navdušen, ker 
glede na to, da gre za študijski projekt, nisem mogla ponuditi 
plačila za najem, temveč le referenco ali kompenzacijo. Ko sem 
mu natančneje predstavila strategijo projekta, je pristal na 
sestanek. Ob predstavitvi pozitivnih učinkov zanj in za njegov 
propadajoč prostor se je zanimanje povečalo. Pristal je na 
začasno tridnevno rabo prostora in dovolil preureditev le-tega.
RAZPIS ZAVODA CELEIA
Ker sem si po dolgem raziskovanju teme in okolja želela 
prikazati potencialne možnosti za rabo takih prostorov v enem 
izmed praznih objektov, sem potrebovala finančno podporo. Z 
omenjeno temo sem se prijavila na razpis zavoda Celeia Celje na 
temo revitalizacije mestnega dogajanja, ki je obljubljal finančna 
sredstva v višini 3.000 EUR. Projekt je bil eden od treh izbranih 
za subvencioniranje. Prejela sem sredstva v višini 380 EUR.
SUBVENCIJA IN SPONZORJI
Iz proračuna sem začela postavljati finančni plan in okvir 
programa za tridnevni festival. Ker je bila subvencija premajhna 
za pokritje vseh stroškov, sem morala poiskati pomoč pri 
zainteresiranih podjetjih. Tako sem glede na družbenokoristen 
projekt prejela še sredstva podjetij Pivovarna Laško Union, 
Celjske mesnine, Ogis,VOC, PlexiArt, Premica in Penca, 













Slika 36 Kolaž fotografij okolice izbranega prostora, 2019
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PLAN – FESTIVAL
Namen festivala Črna lukna je bil prikazati možnosti uporabe 
zapuščenih mestnih lokalov za dvig kulturnega dogajanja v 
mestu, podaljšanje časa uporabe mestnega prostora in možnosti 
za druženje mladih. Koncept Črne lukne razlaga že samo ime. 
Črna lukna je prostor za kreativno preživljanje prostega časa: 
platforma za brezskrbno eksperimentiranje in razvoj interesov 
oz. hobijev. Gre za tridnevni pop up dogodek brezplačnih 
delavnic za spodbujanje uporabe zapuščenih prostorov.
PROGRAM:
PLAN – SODELUJOČI
Zaradi nekomercialne narave projekta sem imela omejene 
možnosti razvoja programa. Nisem mogla financirati 
sodelujočih, seveda pa sem želela tudi zanje ustvariti 
ugodne pogoje za učinkovito sodelovanje pri projektu. 
Tako sem morala projekt predstaviti velikemu številu 
potencialnih akterjev, ki bi jih zanimala lastna promocija 
kreativnosti in širjenje znanja med mladimi. Večina izbranih 
se je strinjala s tem, da poravnam le stroške materiala.
SODELUJOČI DELAVNICA št. prijavljenih MATERIAL ČAS ( ČET / PET / SOB ) URA (11.30 - 19) TRAJANJE (h) št. prijavljenih ŠT. UDELEŽENCEV DODATNI SODELUJOČI * naslov / opis
TINA ČERVAN SITOTISK 3 x 3dni   1x sobota 2xpetek 4xcet četrtek, petek, sobota vseeno, kjer bo ostal prazen termin2 uri max 15
KATJA ORLIČNIK KERAMIKA 6 + žana?
KAJA REPENŠEK MODNA / TISK 1 x 2 dni 6xpetek 1x četFen, bel papir (lahko popisan-recikl.), čopiči, pastačetrtek, petek čet 12.30-15.30, pet 11.30-16.00,5 h max 8
SARA SEŠLAR NARAKS ILUSTRACIJA 1x petek digitalno (računalniki) / analogno (revije, časopisi, ...)petek / sobota petek popoldan, sobota dopoldan2h
EVA VERDEV RISANJE / SLIKANJE 1 suhi pasteli, oglje petek 17.00 - 19.00 2. h do 10
JAN BARIČ LESNA 7 petek 16.00 -18.00 cca 2 15-20
MATIC FENDRE ČEBELARSKA 3 petek 17
NEJC JEZERNIK IGRA / REŽIJA 4 + mac* sobota 12.00 - 15.00 in 16.00 - 19.00cca 6h max 10
ŽIGA KREBL GLASBENA 1x3dni 1petek čet, pet, sob. 18.00- 20.00 po tem pa špil vsak dan zunaj3 z spilom vret drugače pa delavnica kake 2ure da nebo predolgo:) pač ura teorija pa ura prakse...1. dan spoznavanje, spoznavanje songwritinga, rap oz pe j  na prejdoločeno podlago. 2. dan snemanje, spoznavanje z snemanjem... 3.dan Če bo vse posreči bomom izdelali čisto svoj komad, čene bomo pa neki druga:) odvisno od udeležencev... od 5-15 ljudi TADIMAN Glasbena produkcija (demo, povdarek na vokalu) 
ALEŠ ŽMAVC ARHITEKTURNA 3 projektor, flumastri za na steno molotov petek 18.30-20.00 cca 1,5 čim več TIM JEVŠENAK
FOOD (NATALIJA JERAJ)* 1
DOMEN ERMENC ZERO WASTE četrtek, sobota IRENA
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Urška Červan - čet
lucija luskar - čet








Omejitve so lahko včasih tudi prednost. Ko se jih zavemo, 
lažje postavimo okvire za delovanje znotraj njih in si olajšamo 
delo. Tako sem ob slabostih majhnega proračuna morala 
improvizirati in se znajti s čim dostopnejšim materialom.




Tako sem lahko vse svoje odločitve potrdila, če so 
ustrezale vsem trem kategorijam. Vse potrebno za 
festival – od financ, opreme do sodelujočih, programa 
itd. – je bilo načrtovano znotraj začrtane strategije.
GRAFIKE 
Temu je morala ustrezati tudi vizualna podoba projekta. 
Želela sem izkoristiti moč vizualnega jezika in glavne 
karakteristike festivala prikazati že s samo sliko, ki 
v gledalcu vzbudi občutke začrtanih vrednot. 
Izbrala sem mešanico opozorilne grafike prometnih znakov 
in signalno barvno shemo želela narediti privlačno za 
ciljno skupino najstnikov. Še posebej sem se fokusirala na 
gimnazijce umetniškega programa, ker bi ti prej pokazali 
zanimanje in nato pritegnili še ostale srednješolce. 
Zato sem analizirala pogovorni jezik mladih na spletnih 
družbenih omrežjih in trende komunikacije ter ta žanr 
želela povezati z estetiko opozorilnih prometnih tabel 
in eksperimentalno karakteristiko festivala.
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STRATEGIJA KOMUNIKACIJE
Da bi dosegla čim širši krog možnih udeležencev, sem 
o festivalu objavljala na družbenih omrežjih Facebook 
in Instagram, šolam sem posredovala sporočila preko 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































12:00 igra / režija
14:00 presn food
16:00 igra / režija
18:00 glasbena
JUST FOR FUN:












Slika 57 Program festivala za spletno komunikacijo , 2019
Slika 58 Spletna komunikacija festivala , 2019
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+ dekor
Slika 65 Kolaž fotografij prenove prostora, 2019
Slika 66 Fotografija notranjosti prostora, 2019 Slika 67 Fotografija zunanjosti prostora, 2019
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PREDNOSTI IN SLABOSTI IZVEDENEGA DOGODKA
Prednosti dogodka so bile, da se je vzpostavila komunikacija 
med mladimi kreativnimi ljudmi za sodelovanje in ne 
tekmovalnost ter spoznavanje, da sodelovanje prinese 
kvaliteto ustvarjanja in ne konkurenčnost. Hkrati so 
sodelujoči delili svoje probleme o prostorski stiski za delo 
in ustvarjanje in se tako lahko povezali za naprej.
Slabost festivala je bila, da se je program zaradi slabše odzivnosti 
zavoda Celeia pri iskanju ustreznega prostora začel objavljati 
nekoliko prepozno, da bi dosegel širši krog obiskovalcev, saj je 
termin izvedbe sovpadel z zaključkom šolskega leta in predčasnim 
zaključkom pouka za maturante, hkrati pa z začetkom dopustov.
Slika 68 Fotografija mimoidočega, 2019
Slika 69 Fotografija mimoidoče, 2019
Slika 70 Fotografija Črne lukne, 2019
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9. ANALIZA FESTIVALA ČRNA LUKNA
Z opazovanjem poteka tridnevnega dogodka, s 
pomočjo fotografskih zapisov in video posnetka lahko 
ovrednotim svojo rešitev obravnavanega problema.
Izbira termina je bila pogojena s časovno slabšo odzivnostjo 
skrbnikov razpisa zavoda Celeia, saj se je zaradi nespoštovanja 
dogovorov datum prestavil za en mesec, kar je pomenilo 
zmanjšano možnost targetiranja ciljne skupine srednješolcev.
Prvi dan festivala Črna lukna je potekal v četrtek, 20. 6. 2019, 
sočasno z zaključkom šolskega leta in kolesarsko dirko po 
Sloveniji, ki je imela organiziran cilj v središču Celja. Ta dogodek 
je bil povezan z dnevom brez avtomobila, kar je povzročilo 
zaprtje prometa v mestnem središču. To je lahko tudi pozitiven 
element za festival, saj so razmere ugodnejše za pešce in 
dodatne obiskovalce, ki so bili v mestu zaradi navijaških vzgibov.
Prvi dan je program trajal od 10.30 do 23. ure. Udeležilo se ga 
je 62 oseb, od tega jih je 15 sodelovalo na delavnicah, 8 jih je 
prišlo le pogledat iz zanimanja (3 od teh so ostali na dogodku), 
ostalih 39 pa je prišlo v času piknika in koncerta Emkeja. Isti 
večer je bila na istem trgu tudi modna revija in dogodek mesta 
Celje, skratka pestra izbira dogajanja, ki ni običajna za mesto. Po 
zaključku teh prireditev se je pri Črni lukni ustavilo še 12 oseb, 
ki jih je zanimalo dogajanje v in ob doslej praznem prostoru.
Drugi dan, v petek, 21. 6. 2019, ki je sovpadel z zadnjim dnem 
šolskega pouka in prvim koncem tedna v času šolskih počitnic, je 
program potekal od 11.30 do 22. ure. Skupno se ga je udeležilo 52 
obiskovalcev, od tega jih je na delavnicah sodelovalo 29, ostalih 
23 pa je prišlo le pogledat dogajanje (8 od teh je ostalo dalj časa).
Zadnji dan, v soboto, 22. 6. 2019, je bil dogodek izpeljan 
med 10.00 in 22.30 v deževnem vremenu, ki je pomenilo 
znatno zmanjšano število obiskovalcev mesta. Dogodka se je 
udeležilo 44 oseb, od tega jih je 21 sodelovalo na delavnicah, 
23 pa se jih je prišlo le družit in pogledat dogajanje.
Slika 71 Graf prikazuje število obiskovalcev in sodelujočih na delavnicah glede na dan
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Slika 72 Fotografija dogajanja na festivalu, 2019
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94 95SODELUJOČI DELAVNICA št. prijavljenih MATERIAL ČAS ( ČET / PET / SOB ) URA (11.30 - 19) TRAJANJE (h) št. prijavljenih ŠT. UDELEŽENCEV DODATNI SODELUJOČI * naslov / opis
TINA ČERVAN SITOTISK 3 x 3dni   1x sobota 2xpetek 4xcet četrtek, petek, sobota vseeno, kjer bo ostal prazen termin2 uri max 15
KATJA ORLIČNIK KERAMIKA 6 + žana?
KAJA REPENŠEK MODNA / TISK 1 x 2 dni 6xpetek 1x četFen, bel papir (lahko popisan-recikl.), čopiči, pastačetrtek, petek čet 12.30-15.30, pet 11.30-16.00,5 h max 8
SARA SEŠLAR NARAKS ILUSTRACIJA 1x petek digitalno (računalniki) / analogno (revije, časopisi, ...)petek / sobota petek popoldan, sobota dopoldan2h
EVA VERDEV RISANJE / SLIKANJE 1 suhi pasteli, oglje petek 17.00 - 19.00 2. h do 10
JAN BARIČ LESNA 7 petek 16.00 -18.00 cca 2 15-20
MATIC FENDRE ČEBELARSKA 3 petek 17
NEJC JEZERNIK IGRA / REŽIJA 4 + mac* sobota 12.00 - 15.00 in 16.00 - 19.00cca 6h max 10
ŽIGA KREBL GLASBENA 1x3dni 1petek čet, pet, sob. 18.00- 20.00 po tem pa špil vsak dan zunaj3 z spilom vret drugače pa delavnica kake 2ure da nebo predolgo:) pač ura teorija pa ura prakse...1. dan spoznavanje, spoznavanje songwritinga, rap oz pe j  na prejdoločeno podlago. 2. dan snemanje, spoznavanje z snemanjem... 3.dan Če bo vse posreči bomom izdelali čisto svoj komad, čene bomo pa neki druga:) odvisno od udeležencev... od 5-15 ljudi TADIMAN Glasbena produkcija (demo, povdarek na vokalu) 
ALEŠ ŽMAVC ARHITEKTURNA 3 projektor, flumastri za na steno molotov petek 18.30-20.00 cca 1,5 čim več TIM JEVŠENAK
FOOD (NATALIJA JERAJ)* 1
DOMEN ERMENC ZERO WASTE četrtek, sobota IRENA
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Glede na to, da gre za prvi poskus takšnega dogajanja v mestu, se 
mi zdi odziv publike dober. Najpomembnejša za osnovo se mi zdita 
dojemljivost in sprejemanje takšnih konceptov. Komentarji udeleženih 
po dogodku potrjujejo, da bi s ponavljanjem takšne prakse pritegnili 
širšo množico in večje število obiskovalcev. V daljšem časovnem 
obdobju zanimanje naraste in ljudje lažje premagajo strah pred 
nepoznanim okoljem, k čemur pripomore tudi udeleževanje v skupinah.
Ob mojih razlagah o začasnosti dogodka, ki je le tridnevni festival, 
sem zaznala razočaranje obiskovalcev, kar potrjuje mojo tezo o 
pripravljenosti prebivalcev za sodelovanje pri aktivni rabi mestnega 
središča in želji po različnih načinih druženja ter dojemljivosti za 
kulturno dogajanje. Sodelujoči so se pozitivno odzvali na brezplačno 
učenje obrtniških veščin in kreativnih panog, kar jim je omogočilo 
poizkusiti in se odločiti o nadaljnjem poslovnem interesu ali pa hobiju.
Prepričana sem, da bi s ponavljanjem takega dogodka število 
udeležencev naraščalo, saj se informacije naravno širijo od ust do ust, 
kar pomeni, da obiskovalci privabijo oz. pripeljejo nove obiskovalce. 
Menim, da sta za uspešnost takih poskusov potrebna posluh in pomoč 
mestnih oblasti, lastnikov lokalov in ostalih odločilnih akterjev.
Projekt lahko dojemam kot kapljo v morje, vendar še vedno 
menim, da če ljudem ne ponudimo alternativne možnosti izbire, 
se tudi samo od sebe ne bo nič spremenilo. Morda pa lahko 
ravno ta kaplja dovolj razburka mirno morje, da vzbudi interes 
sodobnim obstoječim prebivalcem in privabi tudi nove.
Ker lastnika lokala zanima nadaljevanje take rabe prostora, vidim 
še veliko priložnosti. Glede na pomanjkanje mladega kadra in 
kulturnega dogajanja v mestu bi lahko prostor postal delovno okolje 
za to skupino ljudi, hkrati pa ohranjal družbeno noto koncepta z 
nadaljevanjem kreativnega druženja. Tak prostor v Celju ni izjema, 
za izvedbo koncepta Črna lukna se ponujajo tudi drugi lokali. 
Tako lahko nastane selitvena oblika začasne rabe za revitalizacijo 
različnih območij mesta. Glede na čas, v katerem živimo, se morda 
ni nujno sklicevati na fizično manifestacijo koncepta, temveč je 
lahko medij za komuniciranje tudi oblika spletne platforme.
Skupno sem naštela 170 obiskov, od tega je 32 obiskovalcev 
prišlo na dogodek dva dni, 18 pa vse tri dni, kar skupaj 
znaša 118 obiskov, 52 oseb pa se je na festivalu pojavilo 
le enkrat. Skupaj torej 102 ljudi v treh dneh.
Na brezplačne delavnice se je preko orodja Google Forms 
prijavilo 36 oseb, od tega se jih dogodka ni udeležilo 5.
Na poslanih 62 vabil po elektronski pošti se je odzvalo 6 oseb, 
na dogodek pa jih je prišlo 9. Na Facebooku je bilo na dogodek 
povabljenih 1300 oseb, od tega jih je pokazalo zanimanje 142, 
udeležbo potrdilo 51, dejansko pa se je dogodka udeležilo 
42 oseb. Na Instagram strani sem imela 382 sledilcev, od 
teh jih je zgodbo z vabilom na dogodek videlo 228, brez 
upoštevanja deljenja informacije od prijateljev. Po mestnem 
središču sem namestila 16 plakatov in razdelila dodatnih 
8 programov festivala v mestnih gostinskih lokalih.
Od 102 udeležencev jih je 58 izvedelo za festival preko 
Facebooka, 19 preko Instagrama, 9 preko elektronske 
pošte, 6 prijateljev in 5 družinskih članov je bilo 
povabljenih osebno, 5 oseb pa so povabili prijatelji. 
Od vseh udeležencev sem jih prej poznala 68, od tega 
49 kolegov in 19 znancev, 34 oseb pa sem spoznala 
na dogodku. Pri dogodku je sodelovalo 15 oseb, ki so 
vodile delavnice in dokumentirale dogajanje.
Slika 82 Število ponovitev obiskov, 2019 Slika 83 Graf medijev preko katerih so bili obiskovalci seznanjeni za dogodek
Slika 84 Graf prikazuje relacijo obiskovalcev, 2019
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Pomembno se mi zdi, da je festival spodbudil razmišljanje o 
takšnem načinu rabe prostora in druženja ter ustvaril most med 
lastnikom lokala in mladimi, željnimi skupnega okolja. Zanimanje 
lastnika lokala za nadaljevanje sodelovanja je poglavitno in 
začetni korak na začrtani poti k oživitvi mestnega središča. 
Magistrsko delo služi kot strokovna obrazložitev problema 
in procesa iskanja rešitve. Hkrati mi je omogočilo čas za 
fokusiranje na temo lastnega zanimanja, učenje in raziskovanje 
podobnih praks ter širok nabor referenc. Delo je dokaz poteka 
vseh potrebnih korakov, ki so vodili do končnega produkta.
Tako si z nalogo utrem pot v smer družbeno odgovornega 
oblikovanja za prihodnje delo. 
10. SKLEP
Z magistrskim delom sem opozorila na pomen mestnega 
prostora, nakupovalnih središč, propadajočih praznih 
objektov v mestu in na potrebo po sodobnih uporabnikih teh 
objektov. Z realizacijo festivala Črna lukna sem dokazala, 
da je z interesom, voljo in povezovanjem mogoče ustvariti 
ugodne rešitve za kreativno rabo propadajočih lokalov, ter 
pokazala na problematiko in želje uporabnikov mesta.
Alternativne rabe prostorov so danes ključ za revitalizacijo 
degradiranih območij, zato je na tak način treba pristopiti k 
reševanju problemov sodobne družbe. Ponujena priložnost 
dokazuje, da lahko različne generacije sodelujejo ob 
skupni temi, da je kreativno preživljanje prostega časa 
pomirjujoče in da sproščeno učenje novih veščin ustvarja 
notranje zadovoljstvo. Če pomislimo širše, je to lahko 
seme za razvoj mirnejše, posledično pa tudi prijaznejše 
in bolj sočutne družbe, kar vodi k splošni blaginji.
K reševanju problema sem pristopila z oblikovalskimi metodami 
IDEO, ker v središče zanimanja postavljajo človeka. Po opredelitvi 
problema sem preverila njegovo relevantnost in potrebe 
vključenih akterjev. Z anketiranjem in intervjuvanjem ciljne 
skupine sem specificirala želje uporabnikov. Ker sem želela 
realizirati testni projekt, sta bila del procesa tudi prijava na razpis 
za sofinanciranje in iskanje lastnika lokala, ki bi bil pripravljen na 
sodelovanje. Glede na definiran problem sem sestavila program 
začasne rabe, kar je pogojevalo iskanje mladih kreativnih ljudi z 
željo po deljenju svojega strokovnega znanja v praktični obliki. 
Da bi dosegla svoj namen brezplačnih delavnic za kreativno 
preživljanje prostega časa, sem morala pridobiti zanimanje 
podjetij za donacije v materialnem smislu. Ker je bil izbran prostor 
v zelo slabem stanju, sem pomoč za pripravo okolja dobila od 
prijateljev in družine. Ostale aplikacije grafičnega oblikovanja 
sem pridobila s kompenzacijo fizičnih elementov v zameno 
za moje strokovno znanje. Ker je izvedba projekta zajemala 
tako organizacijo, komunikacijo, oblikovanje kot tudi fizično 
izvedbo, sem se precenila in bi za lažjo izpeljavo potrebovala 
večjo ekipo zainteresiranih ljudi. Zaradi časovne omejitve to 
ni bilo mogoče, služi pa kot dobra izkušnja za nadaljnje delo.
S festivalom sem podala primer začasne rabe prostora in 
nakazala doprinos k življenju v mestnem središču. Predstavljanje 
ideje lastniku, prepričevanje in usklajevanje pa privedejo do 
harmoničnega odnosa obeh strani. Prostor lahko živi, ne propada, 
dodatno se poveča zanimanje za območje in opozori nase. S tem 
se ustvarja več možnosti za zanimanje potencialnih najemnikov, 
medtem pa pomeni prijetno možnost za mlade kreativne ljudi, 
ki nimajo prostora za ustvarjanje. Povezovanje raznolikih panog 
lahko vodi do sodelovanja in s tem v razvoj inovativnih rešitev.
S 102 udeležencema sem dokazala, da ima grafično oblikovanje 
pomembno vlogo pri opozarjanju na probleme in služi kot 
orodje za komuniciranje idej, ki nudi aktivističen vzgib. 
Z določanjem oblikovalskih parametrov komunikacijske 
grafike lahko z malo elementi izrazimo žanr vsebine in s tem 
definiramo oz. se fokusiramo na izbrano ciljno skupino. Vnos 
nove vsebine in oblikovalskih rešitev v prostor narekuje 
dojemanje prostora v očeh prebivalcev, atraktivni dogodki s 
sodobnim oblikovanjem z upoštevanjem lokalnega konteksta 
pa vplivajo na aktiviranje ljudi kot uporabnikov mesta.
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